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M a l a g a
VIERNES IS OE JUNIO Í9i?
GRAN A C O N T E C IM IE N T O  T A U R IN O
F R A N C I S C O  A L H I O N T E
Y  E L M A LAG U E Ñ O
R I C A R D O  P U L L É S
P®m PmSm!»
Hoy gran acontecimiento 
Exito de la cuarta parte de JUDEX 
titulada
El s e c r e t o  d e  la  t u m b a
Grandioso. Emocionante. Proclamada 
por los públicordel mundo entero como 
la más intrigante de las series  ̂ cono­
cidas.
Exito del último episodio de LIBER­
TAD, denominado.
L a  r e c o m p e n s a
y otra escogida cinta.
Precios: Palcos, 3 pesetas.—Butaca, 
0‘40.:—General, Ó‘15.—Media, 0‘ 10.
L s ' F b IbH I  MmfSffiaB-Am
F&bríos de moeáíeoB 'hiáir&TÜicos y piedra ftitifioial, premiado con medalla de oro envariaB 
iipoBieioneB -  CB.Ba Inndáda en 1884.—La más anti^a de Andalucía y dé mayor exportación.
Depósito de cemento y cales hidráuHéás de las mejores marcas.
.JGSE HIBIALéU E SH l UGGA ,
EXPOBIÓIÓIS . . sfflsa « r *  . . FÁBBIOA
Earqués d e  t s p io s s  iS * i n * P U E B T O ,  2
Especialidades,' Baldosas imitación a mármoles y mosáiob romano. Zócalos de relieve con 
pítente de invención iilran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
En el disoarso pronunciado el 25 de 
Mayo último en la Oámara de los Oo- 
nunes por el presidente del Consejo de 
üinistros británico, Mr. Lloy Gsorge, 
lijo con la claridad y  el énfasis, en él 
que los submarinos alemanes 
nunca llegarían a causar la ruina de la 
Gran Bretaña. De! desastre podían ser 
causa ios labradores ingleses, si no 
atendían debidamente ál cultivo de los 
campos; podrían causarlo los poseedo­
res de grandes extensiones de tierra 
laborable, sino las dedicaban a la pro­
ducción de cereales; podían eausarlo 
los obreros, si no trabajaban intensa­
mente, en una palabra, sólo lá nación 
ser causa de una derrota, 
de no portarse como seres racionales, 
deseosos de salvar a, su patria de la 
ruina. Poro Iqs submarinos alemanes,
8 pesar de sus titánicos esfuersos, esos 
no podrían vencer á Inglaterra. Y  como 
no hay razón para dudar del patriotis­
mo de la nacián inglesa^ tampóeo exis­
ten motivos para temer una i^rrqta que 
cada día se baeq más imposible.
Esta afirmación rotunda, categórica 
del presidente dél Consejo de ministros, 
ha encontrado confirmación completa 
en una región que a nadie puede sor 
sospechosa. Él capitán Persius, él criti­
co militar de inayor autoridad en Ale­
mania, ha declarado desde las columnas 
de la Vossische Zeitung que la acción 
de los submarinos no puede bastar para 
solucionar el conflioto actual. Ei Go­
bierno alemán, siguiendo su costumbre 
de ocultar al pueblo cuanto puede ayu­
darle para conocer la verdad, confiscó la 
édición entera de la Vossische Zeitun en 
la onal apareció la afirmación del capi­
tán Persius, pero la ha confiscado tar­
de. Mr. Lloyd George afirmó al mismo 
tiempo en su discurso que en las Tiltí- 
mastrés o cuatro semanas se había lo­
grado combatir al submarino do modo 
más eficaz que en Cualquier otro perío­
do igual de tiempo desde el comienzo ! 
déla guerra. Bato mereee notarse. Y  
seguidamente añadió que, de continuar 
las cosas como en las primeras tres Sa­
manes de Mayo, se advertiría aí termi­
nar el mes una reducción oonsiderabio 
en las pérdidas sufridas dpranta el mis­
mo por la marina mercante británica, 
comparadas con las experimentadas du­
rante los meses precedentes, Abril y  
Marzo.
La estadística da la rlltima semana 
de Mayo ha venido a confirmar lo que 
hace días anunció Mr. Lloyd George. 
En las cuatro semanas del mes actual 
ha perdido la Gran Bretaña Í09 vapores 
de distinto tcnelaja y  114 barcos do 
pesca. Para estas dos categorías, las ci­
fras correspondientes al mes de Abril 
fueron, respoctivamente, 15l y  189. La 
diferencia, como puedo verse, es muy 
considerable.
Y la ventaja es aún mayor p'ara los 
ingleses si se tiene en cuenta que -los 
submarinos, al operar durante esto úl­
timo mes, han tenido en su fayoí las 
circunstancias de ser más largos los 
días y mejor el tiempo. Además'ei nú­
mero de entradas y salidas en puertos 
británicos aumenta semanalmenta. Así, 
mientras en la segunda semana de Ma­
yo sumaron 6.120, en la tercera iieg.a- 
ron a 5.423, y a 5.487 en la cuarta. Es 
decir, que no sólo han disminuido los 
resultados de la guerra submarina, sino 
que han disminuida, a pesar de tener 
eu BU favor oireunstancias tan impor­
tantes como mayor tiempo para operar, 
mares en caima y, sobre todo, mayor 
número de barcos en el mar. 
Indudablemente, el. Imirántazgo bd- 
' tánico, que continúa rodeando sus me­
didas del misterio que es necesario para 
que no lleguen a ser conocidas dtd ene­
migo, ha debido hallar para combatir a 
los submarinos remedios muy eficaces. 
Empiezan los ingleses a recoger los 
fintos de su campaña submarina.
Inglaterra mira ai porvenir con fun­
dada tranquilidad. No debe olvidarse 
que Alemania,. al anunciar su guerra 
submarina ilimitada, afirmó repetida-
sóío cinco semanas en obligar a loglat 
rra a pedir la paz.» Llevamos ya no 
cinco, sino diez y  seis semanas, y  lo 
único que se ha demostrado es que los 
submaí iuos, aúa olvidando las reglas 
más alementales de la humanidad, no 
han podido ni podrán vencer a la Gran 
Bretaña.
rr-Bues ;̂haga usted iiíímero miaistro 
a Romero.
Cánovas comprendió en seguida la 
intención del consejo, y lo siguió: Ro­
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Ltegá el correo; periódicos, cartas; 
un cliché: es el retrato de don Eduardo 
Dato e Iradier, presidente otra vez, 
quizá la última, del Consejo de minis­
tres... Está avejentado, calvo; de su ju­
venil «negra cabellera riza», que-le ase­
mejaba a un tenor de zarzuela, no qús- 
t an más que dos mechones blaaeos que 
sirven de. abrigó a las sienes.
E l aspecto, siempre réspetábie dé los 
años, ha hecho perder a don Eduardo 
aquel tipo, entre cursi e iníeresantie, que 
le distinguía entre los tresiUlsías de los 
salones elegantes.
Estas figuras de la política que datan 
del último tercio del siglo pasad® y que 
ya declinan hacia el ecaso, traen re­
cuerdos que, aun cuando se hayan ido 
esfumando en sus detalles, son imhórra- 
bles en su conjunto para los qué tám- 
bién iay! añoramos los sucesos vividos 
y presenciados en la juventud.
âeate que «los sumergibles tardarían I
El señor Dato, en los comienzos de 
su vida política, cuándo el partido con­
servador estaba dirigido por don Anto­
nio Cánovas del Castillo, era un hom^ 
brecito modositó, casi ánodinc)  ̂que nO' 
desíaéabá, hi podía déstaéar entre los 
truculentos Pídales, Oroyio, G»s-Ga- 
yón, Tejada de Vaídesera y depiás p.ri- 
meras figuras dél ■CQyaservááurisrrip que 
Cánovas se trajo para su uso político 
particular; y menos aún podía Dato, en­
tonces joven,, codearse con los dos for- 
inidabies Pacos: e\ türbulerito y apuésto 
Romero Robledo, y el aagá? y atildado 
Silveia. Eran éstos los poTós opúéstés;. 
rivales irreductibles. Esta emulación 
entre ambos, que aspiraban a la lugar- 
tenencia del partido conservador, tran­
quilizaba algo a Cánovas, que, con su 
perspicacia, conoció proat© ,a dónde 
llegaban las ambiéiónes pélíticas dé sus 
dos más temibles e inquietos correli­
gionarios. Era también táctica pre­
visora de don Antonio, tenerles ene­
mistados entre sí. Juntos y dé acuerdo 
podrían ser un verdadero y serio peli­
gro. Eran mucho, por sus respectivas 
cualidades, don Francisco Romero Ró- 
biedó y don Francisco Silveia.
Corre como muy válido cierto anéc­
dota,que demüesíra cómo preocupaban 
a Cánovas isa desmedidas ambieiones 
de' los dos Pacos. Díeese que hablando 
de ellos en cierta ocasión, a raíz de la 
sagimfada, don Antonio con la enton­
ces princesa de Asturias doña Isabel, 
de.ia necesidad de hacerlos ministres y 
la conveniencia también deque conti-, 
nuara entre ellos la rivalidad, la prince­
sa preguntó:
—¿Cuál de Iqs dos vale más, quiéii 
• tiene más talento?
— Silveia—contesté Cánovas.
Y la princesa le dijo inmediatamenfe:
CIRE PASGU AU N L Alameda de Cdrlos fífaes, (¡unto al Banco España) 
El local niás cómodo y fresco de Málaga. Temperatura agradable. 
Sécción continua de CINCO Y MEDIA de la tarde a DOCE de la noche. 
Hoy monumental programa. Exito colosal de los episodios 9.° y 11).'̂  de la ma­
gistral película, proyectada ante los reyes con éxito inmenso
La máscara de los dientes blancos
titulados Lm f l e c h a  e n v e n e n a d a  y El e s p e c t i* o  d e l  m u e i* to .
Es la mejor y más interesante de todas las películas que se conocen. 
Completarán el programa otras magníficas cintas deí extenso repertorio. 
P e*e fe i*en c ia 9 0*3G| G en en alg  O^ISg naediaiB g e n e r a le s s  0*19
Nota: El Lunes estreno de los episodios 11.® y 12.° de «La raáscara de los 
dientes blancos».
Para más comodidad del público la sección empezará a las cinco y media.
Teatro Viíal-Aza
Hoy dos secciones a las 8 y media y 
Ip de la noche.—(Gran moda! Teatro 
perfumado. Regalo dé flores a ¡as seño­
ras.—Primera parte:
Segunda parte: Estreno de la revista 
dá O. DONNINl, «|A los toros!»
Tercera parte:
DonstíssS
y su gran Compañía de varietés. 
Butaca, 1‘00. — General, 0 ‘ 15, 
Nota; Mañana gran fiesta artística en 
honor de Donnini.
mero ^ b le d o  se espanté, sê  llevó las 
manosíá la cabeza, y con su peculiar 
estiló, Exclamó despechado:
— ¡Me ha salido rana!
Y así; terminó este verídico episodio 
de esa disidencia romerista.
*
Y ya en este terreno anecdótico, va­
mos a relatar algo, no tran.scendííntál, 
sino simpléménte curioso, de Gierta di­
sidencia de Romero Robíédo y de. im 
incidente périodístico de Silveia.
Residía en Madrid un abogado mala­
gueño; se decía republicano^ afiliado al 
que éhíonces sé denominaba partido 
Federal Orgánico, amigo, no obstante, 
de Romero Robledo, y creemos que 
también de su colega profesional y pai­
sano, don Francisco Bergamín.
Se llamaba aquél, clon juM  García 
Fernández, quien, no sábemoa si legíti­
mamente C-SóiO por cohonestar algo la 
vulgaridad de sus apellidos, hada dei 
último el compuesto áe-Fernández- Car- \ 
vajal. No era un tipo careníe d^origi- I 
nalidad; era orador y con sus punios y 
ribetes de erudito y de literato.
De buena' ptesenda y  émíiaque; de 
continuo y  estilo de levita y SOTntírcro 
de copa, llevando siempre en la inano 
dos o tres libros, ío mismo se le veía 
en los círculos políticos y en los cafés, 
que en una taberna, tomándó un refri­
gerio y apurando una botella de añejo 
Valdepeñas,; en la buena y agradable 
compañía de amigos y concurdáneos. 
¡Lo que hablaba d̂ s t©do! De Málaga 
era un cantor apasionado... ¡Y quién 
había de decir en aquellos tiempos de 
soñadora y románíica y libre bohemia, 
a! que estas líneas escribe, que había 
de venir á está Málaga decaníáda a uií- 
elrse a la noria de im periódico diario, 
a meterse en andanzas electorales y a 
pertenecer a juntas, directoriss y comi­
tés, cosas todas por las cuáles sentía un 
sanio horror! ¡Lo que es la vida! ¡Lo 
qué cambian las cosas y los hombres!...
Pero vamos a la disidencia dé Rome­
ro Refelédo y ala partid pación, un tan­
to pintoresca, que en ella tuvo nuestro 
don Juan García Fernández.
Romero Robledo, para realizar un ac­
to político y marcar su disidencia, or­
ganizó un mitin que se celebró en el 
teatro dé la Alhanibra. Allí fué donde 
hizo la célebre declaración de que para 
pááar de la monarquía a la República 
le separaba una línea muy tenue, com« 
el canto de un duro. Y para demostrar 
que estaba en inteligencia y enarmor 
nía con los republicanos, llevó a ese 
mitin al señor García Fernández, quien 
pronunció un discurso fogoso, ampulo-  ̂
só, elocuente y tal... que Romero Roble­
do se dijo: «Ha aquí mi hombre, he 
aquí el republicáho formidable con el 
que voy a dar el gran susto al partido 
conservador y a la monarquía.» Y fué y 
ofreció al orador republicano federal- 
©rgánieo-romerista hacerlo diputad© a 
Cortes en las primeras elecciones qué 
sé celebraran.
Y dicho y hecho; así fué. El buen don 
Juan se vié encasillado en el ministerio 
de la ,Gobernación» como candidato por 
un distrito de'la provincia de Burgos: 
Cásírojeriz, dopde excusado es .decir 
que ño lé conocía nadie. Sin duda por 
eso, y para que aquellos ciudadanos 
eiectoresí'se convenaiéran dé la existen­
cia reál del; caa^didaíp, que les venía co­
mo llovido deí Cielo; se impuso la’ ne­
cesidad de qué don Juan García fuese 
a hacer acto de presencia en sn distrito 
y anté su§ élecíóres. Pero había una 
pequeña dificultad;'lá dei diner para él 
viaje,Del apurillo ínonétario le sacó un 
célebre tabefrieró estábíecido en la ca­
lle Mayor, a quien entre los del gtemio. 
y los parroquianos se le conocía con 
eufónico remoquete áe El Majo de las 
Cubas. Prestó éste quinientas pesetas 
al fíaraanté candidato a diputado á Cor­
tes, republicano-femerista, quien partió 
para Castrojeriz, linos días antes de la 
elección. ¡Con cuánta ansiedad se espe­
raba el resultado! En ei distrito se le 
había presentado un contrincante. Pero 
éste iüé derrotado. El primer telegrama 
delimm/o de den Juan lo recibió El 
Mq/o en su taberna..^ Las crónicas no 
cuentan si las quinientas del ala vol- 
viéfoíí. Lo más probable es que vola­
rían.
Mas he aquí que «l contrincante de­
rrotado se presentó en el Congreso a 
impugnar el acta que se trajo el señor 
García Fernández, y éste, al hacer la de­
fensa de la legalidad dé su elección, se 
olvidó por completo de su papel de tre­
mebundo republicano y largó un discur­
so en que hizo tantos alardes de amor 
al órden, de ideas eatóiicas, de fervor 
religioso y ©ira? zarandajas, que Rb-
Vida repubtleana
Juvéntud! R e p u b iisa n a
Don Francisco Silvelá, para sostener 
y defender su política, fundó en Madrid 
un periódico; £ / Tiempo. Lo dirigíá 
Rancés. ¡Pobre Rancés y pobres redae- 
toresi ¡Lo que sufrieron! Pasaron cori 
SUvela y el silvelismo las de Caín. Don 
Francisco no se conformaba con ser él 
inspirador del diario. Lo escribía tam­
bién. Casi todos los días enviaba un 
estupendo artícüió de fondo, de los que 
no lee más que el corrector dé pruebas 
y eso por penosa obügáción. El direc­
tor y ios redactores estaban desespera­
dos. Con esos arílcaiazos el periódico 
se caía, de las manos, era un remedio 
infalible contra el insomnio.
Pero los periodistas son de ía piel 1 
dei diablo y lo que a ellos no se les 
ocurre no se le ocurre a nadie.
Era preciso quitarse de encima al 
posma de don Francisco con sus artí­
culos. ¿Cómo? Muy sencillamente. Ca­
da vez que traía El Tiempo una de esas 
latas del jefe, en cualquier etro periódi­
co aparecía al día siguiente, en la sec­
ción de política, una gacetilla o suelto 
de este tenor;
«El arííeulo que. publicó ayer El 
Tiempo debe ser del señor Silvelá © de 
otra persona agena; a la redacción, por­
que ninguno de los queridos compañe­
ros redactores del colega escribe tan 
mal.»
No hay que dedr si. entendería la in­
directa el señor Silveia. Dejó dé enviar 
artículos. Entonces la redacción hizo 
una campaña brillante. Silveia logró su 
objeto. Fué llamado a! poder. Y lo prk 
mero que hizo fué, ¡matar el periódico! 
A Rancés Jo nombró subsecretaric; a 
Jos demás... ¡pobres redactores! El pe­
riodismo da eso: hace personajes» ene- 
Gumbra políticos y luego... si te vi no 
me acuerdo...
De Silveia vengó Cánovas anticipa-  ̂
da mente a todos coa una frase.
Dijo: «Ese rae tiene que agradecer 
que he estado treinta años guardándole 
el secreto de que es tonto.»
Pero así y tsdo fué presidente del 
Conseja de ministres, formando una 
especié de triunvirato con Maura y Vî  ̂
llaverde. •
Por disposición del señor presidente se cita 
a todos los señores socios de la misma, a la 
asamblea ordinaria que de segunda convoca­
toria se celebrará el próximo Domingo 17 del 
actual, para tratar asuntos de interés.
Ei secretatlo-acddental.—/lííf?//o - fas Te­
jada.
C írc u lo  HesNabltóano
Para cumpUr-orecepto reglanrentario, este 
Círculo Republliláno celebrará sesión dé 
junta general elpróxim '» Sábado 16, a la-í 
nueve deéu nodié, en su local social de la 
calle de Sárt Juan de los Reyes nám. 1.
Lo que sé a visa'a los séñeres socios, sin 
perjuicio de la ciíacíóp esp^ejai dirigida a 
cada uno.-^Ei Secrétarioi Emilio Baeza Me­
dina.
C N O H t S a
Salvador Rueda
Deshecha esta trinidad de! pártidó 
consévador, per la muerte de Silveia y 
de Vitíáverde, quedé dueño, por I© 
pronto, de la jefatura, eUiberal fésélla- 
do,Maura, y ya'.elevado a Ja categoría 
de personaje de primera fila don Eduarf 
d© pato, que, no obstante su próéeden^ 
cia de lo que se podría llamar e) elás^ 
eismo conservador de Jos tiémpbs de 
Cánovas, acepté la jefatura advenediza 
de Máufa y  la igualdad con La Xíervá, 
Sánchez Guerra y otros pérsotíájes que 
dieron al partido un tinte reaccionario 
y clerical que antes no había íeíjido.
De tiempos muy reeiehíes son los 
acontecimientos políticos que llevaron 
a Dato a la jefatura del partido conser­
vador y del Gobierno y a su ruptura 
ruidosa; con Maura.
Otra vez, por último, se ha hecho 
cargo del poder,en situación crítica, dí- 
fieil y anormal,-como es la que actual­
mente se está atravesando en España.
Don Eduardo Dato, por lo menos, en 
sil actuación política y como gobernan­
te -h ay  que decirlo por que es de justi­
cia—no se ha creado las grandes odio­
sidades de oíros conservadores, como 
por ejemplo, Maura y La Cierva, pues 
su natural es refractario a las estriden­
cias y las violencias,y aunque no es 
uno ds esos hombres que se pueden 
llamar emihentes, está bien equilibrado 
y pese el talento y la cultura suficientes 
para él papel que desempeña, ya que, 
desgraciadamente, en Ispaña, én ésto 
de polilices, estadistas y gobernantes, 
hemos llegado al caso que se expresa 
en la frase de «sn país de ciegos el tuer­
to es rey». ,
Tratándose de la jefatura del partido 
eonservador, entre un desatentado co­
mo Maura y un ecuánime como Dato, 
la eleeeión no es dudosa....
Pero ya estamos én la actualidad y 
nuestro ánimo ha sido hacer sélo unas 
notas retrospectivas,
El -B C, tomo la mayOlía da nues­
tra prensa ilustrada dedicando su 
atención prefer^enté, sino exclusiva, a 
la información palacie ja  y  taurómaca, 
pone tedio en ios ojos al ojeár sus pá­
ginas,.porque el lace de lo nuevo 
no'iK)s lo pf rete nunca.
Por esto experimenté grata sorpre­
sa días pasados aí encontrar en la pu­
blicación referida una página fotogra­
bada llevando a la publicidad el home­
naje ofrecido en Méjico al poeta espa­
ñol, Salvador Rueda.
Un grupo de muchachas, cuya gen­
tileza contrasta intensamente con la 
tosquedad iqdíg^na de los hombres 
que componen la escena, ofrece bl 
agasajo al poeta que se iucliná émo-i 
clonado y reverente aiite el encanto^ 
abrttmádor de las mujeres mejicatiás: 
congregadas en delicioso aeto^ papa -̂ 
presentar la belleza alquitúrda de susi 
rostros al mensajero de la poesía es-: 
pañola.
Y  hoy que el cañón monstruoso rue-̂  
da señoreándose de campos y  ciuda-; 
des por el suelo de Europa, hoy ,más; 
que en o:ro tiempo, es fortuna para mi, 
vieja pa ria lanzar aí continente dé 
América >os rayos cegadores de su luz, 
los cantos de su alegría, las estrofas 
de su amor que difunde a su paso el 
alrna del poeta..
Él, en tierras lejan.as, hace que nos 
recuerden y nos amen, que nos vene­
ren, que nos, vean poderosos y altivos; 
q«e a tanto nos eleva la majestad dé 
nuestra raza e«yó espíritu inraenso se 
derramó én poetas y  ártistas.
Y Rueda » victoHosoV adalid de imes- 
tras armas literariastriunfantes so­
bre todas las armas, lleva,- como ápós-
. tol sag,ra^o,j la  pm>bta .,añp§tólica de 
su prealca^ión ñááá''pbr 
de las qumbres ingentes para dominar 
das fronteras y ’elévár. lo© espíritus de 
Iqs nacie'nes cultas hacia el cénit divi­
no-de la poesía y del arte, adonde nun- 
ca.Uegan.los proyectiles de la guerra.
Se. dérfuíñban jqs témpló^ » la¿ ciu- 
dadés; se dévastam los campos: se cér- 
cénari ios hotnbrés; p'érdns se de.rrura' 
bárf, ni devastan» ni cércenañ los sen- 
timiéntos de virtud, de abnegációri y 
de; amor que ^  alma de dos íberos 
quiere difundir en eLmundo por labios 
de su poeta excelso.
alemana, algunos espisodios que causan in 
dignación; ‘
En .cierta dudad vívía una familia bien 
acomodada, compuésta de la madre, viuda y 
de tres muchachos. Generalmente hácta'n la 
requisa domicialiaria patrullas da soldados.* 
Pero como la familia dé referencia pertene­
cía a la buena sociedad, el comandante ale­
mán, ordenó que fuera un oficial ol encarga­
do de averiguar cuántos hijos tenía la infeliz' 
viuda, en disposición de poder ser deportados.
Presentóse, en efecto, el oficial, pregun- 
íahdn a la desvéntUrada madre:
, —¿Cuántos hijos íiene usted?
-Tres -contestó .
■ -Pues bien, nosotros no necesitamos que 
nf’s ceda usted sus tres hijos, pero sí uno de 
al'os... Elija usted misma él qué ños hemos 
de llevar. ‘
La madre comprendió. Bajo una bondad 
aparénte se disfrazaba un refinamiento da 
crueldad. Pretender que ella escogiese, en­
tré stts hijos,- a uno, condenándole al sufri­
miento y al cautiverio,-era pretender lo im­
posible. Un corazón materno no puede hacer 
eso. La dama se limitó a decir, llena de pa­
triotismo:
^Prended'a los tres.
j Y el oficia!, sin esperar nuevas invitado- 
nesj lo hizo. Se llevó a los tres muchachos, 
destrozando así el corazón de la buena mu-
E,n otra población los alemanes entraron 
en ías escuelas pública»,^exigléhde al maes­
tro que les dijese cuáles eran los muchachos 
hiás fuertes, los que pédríán reáistir mejor el 
.trabajo El maestro, naturalmente,se negó a 
ello, y los alemanes, guiándose por la esta­
tura y por la edad, prendieron 159 escolares, 
de Í4 a 15 años y los deportaron.
Como estos episodios se refieren otros 
raúdíps. La crueldad alemana no ha parado 
mientes en nada que hubiera podido exci­
tar un sentimiento de compasión. En un pue­
blo se llevó a un.hombre, que al partir deja­
ba q su mujer enferma en la cama y un niño 
de pecho con ella, los cuales quedaron en el 
niayór desamparo.
Los cuatro hijos de un anciano fueron 
. arrebaíádos de una aldea, a pesar de las lá­
grimas dsl desventurado padre que pedía a 
lés soldados qué lé déjáséh él hijo menor, 
para tener alguien que íe ampárase. En ciér- 
fá ócasióH.Wilévábaír -a un muchacho -y la 
hermana de éste, al tiempo de despedirse, le 
abrazó llorando y dijo que no quería sepa­
rarse de él. ¥n oficial la pegó un tiro y obli­
gó al deportado a seguir su marcha ..
¿Qué castigo merecen todas estas brutali­
dades? ¿Es posible que Alemania quede sin 
purgar estos procedimientos tan bárbaros?
La paz sin anexiones es muy difícil que la 
qonsiga; la paz sin indemnizaciones ni repa- 
facionés, és" Imposible. Alemania 'tiene que 
repararlos daños causados, antes de que 





En el expreso de la mañana llegaron de 
Madrid, el duque de Medinaceli, don Juan 
Gofrtss de Molina; el comandante de Infante­
ría, profesor de árabe en Mélilla, don, Jdsé 
Vita, y el estimado joven, don Enrique 
Brioso.
De San Sebastián, e! conocid* joven, don 
Carlos de la Vega.
En el corre® general vinieron de Sevilla, 
j  don Luis Romero Punes y señora.
De Granada, don Enrique Garrido.
En el tren de fas dos y quince regresaron 
de Granada, la distinguida señora de nuestro 
estimado amigo, don Evaristo Minguet, y su 
bella hija María Victoriaf
En él expreso de la tardé marcharon a 
Madrid, el administrador de -Aduanas que ha 
sido de- esta capital, don Eladio López , del 
Rincón, con su esposa; el catedrático, don 
Vicente Romero y señora; e! diputado pro­
vincial, don Agustín Pérez d© Guzmán y el 
distinguido joven, don Enrique Meneses,
A Vigo, Ia familia de don Leopoldo Sán­
chezA Barceloha, don Emilio Amador.
A Torre del Gampo (Jaén), don Manuel 
Montilla, señora y hermana
A Jaén, don Enrique Van-Buíken.A Granada, don Miguel Rosado Bergen, 
•don José Márquez y don José Poíonio.
en familia. Balcón o la calle. Sitio centriio, 
Precios módicos.
CAPITAN HÜMS. 4 ,6 y8 .  -
Mucho sa ha hablado de los inhumanos 
procedimientos que (os alemanes vienen em- 
pleande en los países que durante la guerra 
consiguieron invadir. Per® creemos que aún 
no se ha hablado suficientemente de las atro­
cidades cometidas por las autoridades del 
kaiser.
Las deportaciones de. Lilla, Tourcoing y 
Roubaix, hechas en niasa, sin consideración 
a edades ni a cátegoríás, hablan con muy po­
co favor de la ética alemana. Ha sido un 
verdadero comercie del «material humano» 
un comercio impuesto, obligatorio, forzado. 
Alemania necesitaba hombres para sus fábri- 
cais de municiones, para sus ársenálas, para 
constrnlr trincheras, y, saltando por todos 
los códigos internacionales, despobló les 
pueblos invadidos, dejándolos sin hombres 
y poniendo, por consiguiente, a las familias, 
a; las mujeres, a los niños, en situación deses­
perada, sin tener medio de subsistir.
Las órdenes dadas por ios alemanes para 
el reclutamiento voluntario de los hombres, 
eran terminantes y durísimas. Algunas de 
ellas no concedían más que unas horas para 
el enganche: los pobres hombres tenían que 
preparar durante ese plazo'perentorio, su 
equipaje que nó podría exceder de 30 kilos y 
habían de llevar ropas, mantas, cazuelas pa­
ra comer % dá bagaje debía llevar el nombre 
de familia y el número de la tarjeta de Iden- 
tldiá .del portador. Sualquier tentativa de 
rebelión a estae órdenea! era aeverísiraamen- 
te castigada,
Se cuentan) g propósito de conducta
En la tarde de ayer fué conducido al ce­
menterio de San Miguel,el cadáver de la res­
petable señora doña María Martín Huesca, 
asistiendo al acto numerosa concurrencia.
Reciba la familia doliente nuestro sentido 
pésame.
Procedentes de Algeciras se encuentran 
en Málaga, don José Gómez de la Mata y su 
distinguida esposa.
En unión de su bella esposa ha regresado 
de Alicante, el ilustrado capitán de la marina 
mercante, don Jaime Ors, estimado amigo 
nuestro,
Han obtendo el título de profesoras mer­
cantiles, después de brillantes exámenesj las 
bellas señoritas Resario y María Escala Ro­
ca, hijas de nuestro particular amigo, el far­
macéutico militar, don Casimiro Escala.
A tan ilustradas señoritas y a su distingui­
da familia, enviárnosles nuestra enhora­
buena.
Con toda felicidad ha dado a luz un her­
moso niño,la distinguida esposé del reputada 
facultativo, don José Escassi.
Portan grato suceso de familia reciban 
nuestra enhorabuena diches señores.
Después de aprobar con brillantes netas 
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lia regresado de Granada el distinguido jo ­
ven don Francisco Crooke Campos.
Nuestra enhorabuena.
Vinieron ayer de Melilla, nuestro aprecia- 
ble amigo don Juan Montes, el farmacéutico 
militar don Juan P#ña Gueran y familia, y el 
capitán de infantería, don Francisco Cabreri- 
«o Castillo.
SALON NOVEDADES
Gran compañía cómico-dramática dirigida 
por la insigne actriz Antonia Arévalo.
Temporada de verano.
Abono por 15 funciones—Martes y Viernes, 
gran moda.^
Debut, mañana Sábado.
£ísfa de la compañía por orden alfabético
Actrices.-Arévalo, Antonia; Arévalo, Ana; 
Espada, Isabel; Morón, Luisa; Montoya, Ra­
faela; Nicólás, Concha; Peña, Justa; Sánchez, 
Luisa; Soriano> Dolores; Zaldivar, Ana.
Acteres.-Arévaló, Emilio; Benedicto Adol- 
fa; Hortelano, José, Giménez, Francisco; 
Marín, Salvador; Mármol, Adolfo; Navas, 
José; Pastor, José; Saez, Antonio; Talavera, 
Ramón.
Apuntadores, Vicente Martí y Enrique 
Prieto, •
@erente, Enrique Garro.
Lujoso vestuario propiedad de la emprésa.
Decorado especial para cada obra.
Espléndida pesentación.
Repertorio
Marianela.—El infierno —Dios dirá.—El 
Cardenal.—Campo de armiño.—En familia. 
—La garra.—Camino adelante — Fantasmas, 
—El verdugo de Sevilla.—La rebelde.-En 
un lugar de la Mancha...—¡Adiós, juventud! — 
Al natural.“ La casa de Quiros—Los Gabrie­
les.—Madame Pepita.—Jarabe de pico —Ca­
brita que tira al mente.—Las flores.
Estrenos
«El mal que nos hacen»,de don Jacinto Be- 
navente.— «Gomo hormigas», de don Manuel 
Linares Rivas,.—«El milagro de las rosas», 
de Fernández del Villar.— «Les cáminbs de 
Roma», de Avecilla y Merino --«La chiqui­
lla», de don José Rosales Méndez —«La al­
caldesa de Hontanares», de don José Rincón. 
T-«Margarita la Tanagra», de Asenjo y To­
rres del Alamo.—«Una buena muchacha».— 
*R1 último mosquetero» —«La señorita de 
Trevelez*,—«Amor que vence al amor».-«El 
conde de Merville».
Abono por 15 funciones 
Plateas con cuatro entradas. . 60 —Ptas.
Butacas . 11.25 »
A diario
Plateas con cuatro entradas . . S — Ptas. 
Butacas. . . . . . . .  . 1 — >
Entrada general. . . , . . 0 30 »
El abono queda abierto desde la publica­
ción de esta li-sta, de dos a cuatro dé la 
tarde.
c A m a r a  d e  c o ^ e Rs ío
Aviso a los sxportadsros
La Cámara de Comercio avisa a los seño­
res exportadores, que habiéndose sólicitadp 
por la Compañía Trasatlántica autoriaación 
del ministerio de Fomento, para aumentar lá's 
tarifas que tiene ésíablecidás én el servicio 
combinado dé la línea núm. 2, «Mediterráneo 
a la Argentina», se abre una información pú­
blica, durante ocho días, a contar de ésta fe 
11cha, en la Secretaría de la Cámara, donde las 
casas interesadas deben presentar pór es­
crito los reparos que tengan que hacer, a fin 
do que l,a Corporación, pueda acudir en tiem­
po oportuno y perfectamente documentada 
al llamamiento que hace el referido ministe­
rio, por medio de la Gaceta dél día 11 del 
presente mes.
Málaga 14 de Junio de 1917.
El Secrotario,—Enrique Rivas Beltrán,
T arifas del segu r» de guerra
En la Secretaría de la Cámara se hallan a 
disposición de los señores comerciantes que 
deseen coneperlas las tarifas de primas so­
bre riesgos de guerra en navegación de va­
por.
BL SEÑOR SERRANO CARMONA
Ayer tarde, en el expreso, marchó a 
Madrid el exgobernader de esta provin-; 
eia, señor Serrano Carmena.
Acudieron a despedirle diputados a 
Cortes, el á*calde, concejales, diputados 
provinciales, comisión de médicos titu­
lares, redactores de los periódicos loca­
les, personal de policía y SeguiJdady 
otras personas particulares.
El señor Serrano Carmena fué objeto 
de una cariñosa despedida.
SPORT-VELO iRÁLAGA
Domingo 17 de Junio de 1917.
Excursión número 39, a Torre del Mar. 
Recerrido total: 60 enómetros.
Punto de reunión: Victoria 66.
Hora de salida: A las doce dé la noche del 
Sábado. ,
Llegada a'Málaga: A las nueve de la maña­
na del Domingo.
El Jefe de ruta, SIXTO CUADROS.
V e ia i^ a  d e  e x á m e n e s
Gomo todos los años, la“ Academia de 
Deelamacidn celebrará una velada ex- 
traordinsrija dé exámenoS en el teatro 
OoiTántcs.
Dicho espectáculo tendrá lugar el 
próximo Domingo, día 17 dol actual, a 
las ocho y  media de la poohe, con el 
-siguiente programa:
1,® La comedia en un acto y  én ver­
so, originai de don Mariano Pina, titu­
lada «Las cuatro esquinas», por las 
aluTunas señoritas Rosso, Quintero' y  
Urbano y  alumnos señores Pedresa y  
Sánchez Jiménez.
El juguete cómico en un aCto, 
escrito por el aplaudido q)oeta don Éa- 
fael Sánchez Santisteban, eoü el título 
«Las hijas de Elena»,, por las aluinnas 
soñoiitas Barrero y  Berna! y  señores 
Villodres y  Sánchez Únijarró.
3.” El ensayo cómico en un acto y  
en verso «La criada respondona», inter­
pretado por las alumnas señoritas" Lo­
zano (J. y  F.) y  Zurita y  alumnos se­
ñores Sánchez Jiménez y  Pedresa.
. 4.° Bl apropósito en un acto, arre­
glado expresamente para está' Á o‘’ de- 
mia, original de los señóreá don Yifcá! 
iiza y  don M. taraos Oarrión, «Pensión 
de señoritas», en ai que tomarán parte 
las señoritas Parrilla (0.);YiÍIodreS (D.), 
Olavijo (P.), Zurita (OQ, Olmo (M.);-Eé- 
-oala (A-), Oano (J.), flutiérrez Casa­
do (C.), Castillo (Y.), Pino (iáiárgarita y  
Mercedes), Glonzález Barbieri (J.), Mar- 
tíneB (T.), Clayoía ip .), Vera, Laguija,
Rosso (A.), Silva, Garoía.Arcas, Ravas, 
Ésqóbar, González Rodríguez
León, Bermúdez, M ay^ .y otras; y  los 
señores Domínguez, Marín, Sánohez, 
Fernández, Ordóñez, Díaz Aragón,Már-^ 
quez Ruiz y  otros.
5,° Gomó final do esta obi^, cuadro 
de baile andaluz, dirigido por la p; oféu 
sora doña Ana Martín, tomando parte 
sus discípulas señoritas Carpena (J.), 
Cano (O.), Canseco (T); Saquera 
(M. y  T), Gano (D.), García (O.), Esca- 
lá' CA.), López (G.), Navarro '(R.), Mar­
tínez (T.), y  >iúñea (A.).
Auguramos un señalado éxito a los 








El próximo Demingo 17 tendrá, lugar en los 
salones de lá Sociedad Filarmónica un Con­
cierto a cargo del notable pianista Gabriel 
Abreu y del eminente bajo.de ópera don Jos^ 
Torres de Luna, con ártéglo al siguiente pro­
grama:
PRIMERA PARTE 
Novellette op. 21 núm 1. Schumann, 
Impromtu op. 142 nútii 2 Schubert. 
Sonata op 81. . . . . .  BeétHoven.
a) Les Adieux.
b) L ‘ Absence.
c) " Le Reteur.
Bh Abreu
SEGUNDA PARTE 
Lucrezia Borgia.—Aria. Donizetti. 
Mignón.—NinaNanna. . Thomas, 
Lakmé —Berceuse, . . Leo-Delibes. 
Cantó del presidiario (a . 
petición) . . . , . Alvarez.
Sr. Torres dé Luna 
. TERCERA PARTE 
L  ̂ Ebrea.—Maledizione Sfalevy. . 
Salvator Rosa . . . . G. Gómez.
Sr. Torres de Luna 
Rapsodia op. 79. núm. 2. Brahms.
Navarra . . . . . . Albeniz.
La cathédrale engloutie Debussy. 
Jardfns sous la pluie . . »
Las obras de canto serón acompañadas al 
piano por el profesor don Luis López.
A las nueve de la noche
Acaba de ponerse a la venía en Málaga; 
teI número de esta popular revista correspon­
diente a la semana, actual, con el siguiente 
interesantísimo suraário;. , > ■
Exemó. Sr. don Felipe AÍfau Mendoza
Él pobre tío, crónica' de Aptonio Zozaya.
El Peñón de Télez de la Gomera.
La herencia de la Condesa de Bo.rnos: 
Veinticinco millones en litigio,
. En favor de la enseñanza
Notas de la Realeza.
Notas gráficas de la Crisis.
El nuevo Ministerio.
La fiesta del Corpas ChrisH en Madrid.
La última faena del .«Gallo» en la plaza de 
Madrid; '
Asuntos varios de Madrid,
En. el mejor de los mundos, por Rogelio 
Pérez Olivares.
Milagros del vivir madrileño, por Él De­
tective Ros Kpff,
Notas gráficas.
La ópera de Penella «Efgato montés».
Lloyd de España,por M, C de Vaca,




A 20 céntimos en.Ubrerias, kioscos y pues­
tos de diarios
■ -E L  . E L A V I N ,
JHUUBERe T P A SC U A L
SImaoén ai par rniayoi* y m enor de fe rré te r ia
SANTA MARIA, 18. -  MALACA
y latón, alamiríeís, flstáños, hojalata
Calendario y cm
J U H I O
Luna nueva el 19 a las 13-4 
Sol, sale 4-47, pénese 7-38
. Batería de oooiaa, herramientas  ̂aceros; chapas de zinc 
tornilleria, clavazón, cementos, etc., etc.
15
Lm A . -  Málaga
Construcciones metálicas, Pneutes fijos y giratorios. Armaduras do todas clases. Depósitos 
para aceites. Material fijo y móvil parí Fofrooarrilea, OoatratUtas y mtaas. Fu idioión da bronce 
y de hierro en piezas hasta 5.030 kilogramos de peso. Taller maoámcj para to i i  ciase de traba­
jos. Torniliería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
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Crimen en B enam argosa
Ayer se recibieron en el Gobierno 
civil noticias oficiales del Crimen des­
arrollado en Benamargosa.
En fel sitio llamado «jPudonda», d,e 
aquél térrainoj se suscitó una riña en­
tre Antonio López Marín y  sús sobri­
nos Francisco y  Antonio eémez López, 
de 30 y  22 años, respectivamente.
Dé las palabras pásaron a los hechos, 
cruzándose entre-los contendientes vá- 
rios disparos y  resultan Jo heridos An­
tonio López y  Antonio ^ómez.
Una pkrcja‘ dó la guardia civil, .al te­
ner conocimiento del suceso,, se dirigió 
al lugar dé la ocurrencia, encontrando 
al Antonio López eon: pocas señales, de 
vida y  acompañado de ¿u pabré esposa, 
manifestando tan sólo quo los autores 
delhóohó eran íes ya citados sobrinos, 
los que se habían dado a la fuga.
El herido faé trasladado a su. domi­
cilio, donde fuá reconcciclo por el médi­
co titular, qnien le apreció dos heridas 
de arma de fuego en la rabiza, de pro­
nóstico gravísimo.
El infeliz falleció a las tres hora, de 
ocurrir el hecho.
' La guardia civil marchó al domicilio 
de los agimsóres, encontrando solamen­
te a Antonio Gómez, el quelam hién 
presentaba una herida en la reglón occi­
pital izquierda, .de pronóstÍ,cp grave, 
según dictámeu facultativo. ,
Este individuo, por orcinn del jui z de 
instrucción, fué trasladado, en cálidad 
de detenido, al Hóspii al de Tóleia-Má-
Por él vecino Franéisto Palacios 
ya fúé énciontráda ón él lúgár dél Suce­
so una pistola,con una cápsula dispara­
da, y  cuya arma pertenecía al muerto.
Se realizan gestiones para capturar 
al Francisco GómezfLópezi :
Notas
Sulbvancióii
Una comísién de la jüiífa GfgahikádQ- 
rá de los festejos del b.atnó dé. la Trír 
nidad, se personé ayer la A h .
caldía, pára int^reisár el afe^bo de Ih 
subvención acordada por el Ayuntar 
miento con destino a dichas i fiestasi i-
El señor González ‘*Anaya manifestó 
a los comisionados ódCi éíi tanto no 
sancione el acuerdo la autoridad guber­
nativa, autorizando la entrega de la ; 
ma, no podía hacer éfeetim  é̂ ^̂
M o to  f ie  g i^ a c ia s
La Junta provincial de^áapinad'ha 
comunicado, mediante ofceló, a lá C ó-, 
misión de Abastós présiáida en Id ánte- 
rior semana por elííeniente de alcalde 
señor Viñas de! Pino, el acuerdo de di­
cha'junta félaíívo al otorgamiento de un! 
voto de gracias a la citada Comisión de. 
Abastos, po.r sus activos trabajos en la. 
persecución de la venía del café ave- 
^riado dei vapor «Campista» y de otras, 
feüstancias alimenticias en niaías condi- 
éiQtíes. . • ^
. El r e io je e ^ o  m ú s t ic ip a l
Termfií’ do elplazo de ádihisW^  ̂
documentos para tdm.áF parte en eh 
corieurso abierto a fin de proveer la 
plaza de relojero münieipal, la comísién, 
eacargadá del asúnto; procederá ál exá- 
nien de los preseníadeSj; al objet® de 
proponer al concursante qu@ reúna más~ 
aptitudes.
Reai Conservatoriq de Música María
HOMBRE
DESAPAREpiDO
Haca próximamente dos ruéseá Íiégó 
a Málaga, procedente de Esteppnaj en 
compañía de su es osa, Antonio Táígás 
Oabas, de 33 años do édad, indivídup 
cuyas facultades mentales se hallan al­
go pérturbadas.
La esposa dé Antonio practicó las di­
ligencias necesarias para el ingreso do 
su marido en el Hospital Givil, las que 
dieron -el resultado quo deseaba,perma­
neciendo en dicho benéfico estableci­
miento desde poco después de la llega-, 
da a Málaga dol matrimonio.
Transcurrido algún tieinpo,salió An­
tonio del Hospital,marchand > a una ca­
sa de la plaza de Arrióla, donde so al­
bergaba su esposa.
Antes del Domingo último abandonó 
dicha casa y  como los agentes de vigi­
lancia lo encontraron en la vía piibiica 
sin documentos acreditativos de su 
personalidad,lo condujoronda la Inspec­
ción de policía.
En esta dependencia el infeliz per­
turbado sólo supo deoír su .nombre y  
apellidos, no dando ningún otro antece­
dente.
Fué libertado, y  a la hora présente 
Antonio no ha parecido por su casay la 
familia, temiendo que pueda haberle 
sucedido algún peroanGe, nos -suplica 
qué pongamos el hecho en conócimien- 
■to de las autoridades,para que éstas or­
denen la busca del desaparecido.
Personas allegadas a éste se acerca­
ron ayer a nuestra rodaoción interesán­
donos la publididad de la noticia, en­
cargo que cumplimos con gusÍQ, exci­
tando, por nuestra paite, a los agentes 
de la autoridad para quo averigüen ti 
paradero de Antonio Yargag, •
Yiste chaqueta de paño pardo, panta­
lón de tela, chaleco azul, bufanda obs­
cura y-calza botas I)ogres con botones.
Es de color moreno, con barba des- 
erfidada, como de no afeitarse ea mu­
chos días y su aspecto denota a primera 
vista su estado do demeDcia.
JUAN GOMEZ GARCIA 20 AL̂  26
Batería de cocina, Herrajes, Heri^amientas, Fraguas, Torniliería, 
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cemeritos, Chapas de hierro. Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro, Plomo y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento.
O R A N  f a b r i c a
Betnaim 24.—Viernes 
'Santo de hoy.—San Modesto.
E! de mañana.—San Quirico.
Jubileo para hoy.—En la Catedral. 
Para mañana. —Idem.
m n o i A S
E j el negociado correspondiente de 
este Gtbíerno civil ce recibieron ayer 
los paites de accidentes del trabajo 
sufI idos por los obrerss siguientes: 
Manuel Franco Muñoz,'Emilio Lazo 
de Q Vegp, ju lio Merino Muñoz, An 
to.nlo Muftt.z Péí ez Francisco García 
Soler, Andrés Quiñones Sánchez, An­
tonio Rivas Büxí ez, Miguel Ríos 
zá'ez, Ffáncfs.ó Palomo G oc2á ez y 
Juan Marías A*'*cóa.
D B
En el vapor cerréó de Melilla llega- 
toa ayer a Málaga los pasajeros si­
guientes:
Don Gabriel Roídos, don Antonio 
García, don Miguel Molino, don Fran­
cisco Luque, defia Isabel Montoya, 
don Juan Ferrer, don Manuel Postigo, 
don Diego Palacios, don Emilio Co 
Bazo, don Jjsé Madrid y don Manuel 
Díaz.
J O Y E R I A  Y P L A T E R I A
•Plaza de la Oonstituolón, núm. 1. — Marqués de la Paniega, mlm. 1 y 3. — MALAGA
Censo republicano
Acordada por la Comisión reorgani 
zadora del Partido Republicano Ideal 
la formáción de'un céiiso, para fácUi- 
tar las inscripciones dé ios correligio- 
riafios, han quedado abiertas desde el 
día 5 de Mayo pasado, las oficinas en 
los centros siguientes:
Círculo Republicano.—Centro Fede­
ral.— Juventud Republicana; -<-Cen tro 
Republicano del Palo,—Centró 'Repu­
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero, Carrera dé Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano, calle 
áe Mármoles, num. 92,—Centro Repu- 
Tlicauo, callé dé Sari Pedro, núfeb. 10
&12.-^Centro' Répüblicano, callé de la oz, 18 (Bafrió de Huelm), y  Redac­














P a r a
régimi IBI.
DEPOSITO OENTRAIi
Earguillo 4 . -  NIADmil
DEPOSITO EN MALAGA
PLAZA DEL SiQLD, i
Los ezAmenes de enséñanzá nó pfi-- 
ciá), teíídfán lU|;ár én; esté  ̂Yentr®’ e l  
■día 22.^fel éofrieñje, a lá í  la ta,rdeJ 
L;á iüscripeíóh :d,é xnatrícuia conti­
núa abierta en la decretaría hasta elí 
día 2Ó ínclugíve, siendo las horas de 
despacho de 6 a 8. de la tarde.
Málaga 14 de Jurio de 1^17.-El Scta 
cretario,
Fernando Rodrfguear ' i
S A N T O S ,  8 4 .  — P A L A G A j
Ooriua y Herramientas de tojas ciases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4*50, 5<50; 10‘2'5, 
7 ,,9,1O‘90 y-12‘75 en adel&nte basta SO.
'fié. kace nn bonito regalo a todo oliente que, 
eovaipr» per valor de .25, pesetas.
BALSAMO-ORISÍTLAL , ' ’
CidUrida îidisJible: enracióu radical de callos, 
ojos dé gallos y dnre^ de lós pies,
De venta én droguerías yjiendas de quioalla. 
Baliioi'El rey de los oal oidas «rBálsanio Oriental». 
’ JFerretérfe'de «El Llavero».—d). FeruaudoJBIo- 
drígUM.
No es preciso recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye en plati­
no, oro de 18 quilates y plata, toda oíase de joyas, desde la más sencilla basta la de con­
fección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artistioos para capricho y regalo; sus 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Gasa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes de 
MARCA, repeticiones., cronómetros y Cronógrafos.
En las pastas dentífricas suelen pre* 
dominar los ácidos que atacan eleS' 
malte; la de Orive, que ha sido el pri­
mer higienista de la boca, es perfecta­
mente neutra. .
Joífería de SDURSLLO herm anos S. en C.
lapqués de la Panlegai I y 3 . — Plaza de la Constiluoláni I.
~  -  M Á L A G A  ~  .
■’*»ssa^iss2s¿ ŝsa
Gran premio y Medalla 
de Oro en la exposición de GÉNOVA
Sr. Director de EL POPULAR.
Muy Sí ñor m í.; Siéndome Imposí 
ble Bct fi. ar a tantísimas personas que 
htn tenido a biíu pasar por ésta su 
casa preguntando si quedaba Franela 
Australia que se había agotado, le 
agradeceré tenga la bondad por medio 
del perióiico que tan dignamente di­
rige, de poner ea couGcimientó qué he 
recibido nuevo surtido y que agrade­
cido al favor que me dispensa el pú­
blico, a pesar dé la subida que tiene 
este artículo por las circunstancias aq- 
tua*es ssgubé con los precios anti-¡
gUr'S. .
• Gracias atitkipadas de ss. q. s. m. b.i 
CBÜZ s a s t r e , CASTELAR 22. i
Fabricante, D. Julián 
D iaz-Güemés,(Burgos):, 
quien , elabora también 
la.s acreditadas MÁEC AS 
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
cado y correaje SUCE­
S O R  D E D O M I N -  
GUEZ-Vitoriaf(Ei Hue­
vo» y ccNumancia»como ! 
igualmente el económi- I 
co Encáustico «Pasta | 
Cera Boro» siendo áde- j 
más almacenista dé toda f 
clase de Materias primae | 
para el ramo de cererís I
Ss inleresaáo por el ministro de; 
Fomciit i a los gobérnadoies civiles, 
la mayor .publicidad al real decreto 
creando el Centro d« informaciones 
para colocación d« obreres, en rela­
ción con las demandas y ofertéis de 
mano de obra nacíona , y .con el fin. de 
l eFOlver la crisis del trabajó que fxiste 
en algunos puntos de la península.
l..as demau lae de colocación se dii í- 
gltáo a dicho .Centro por condocto de 
las alcaldías o de las ágenclas de cqIq- 
cación autóiizadas al efecto.
La Cemhión provlndal ha declara­
do U incapacidad lega* de don Joté 
de Rio Dís’gád ) pata ejüi'Cjer el cargo 
de concrjal d«l Ayuntamiento 4» 8?* i 
lian abá, como i esuUado del espeeHan-1 
te promovido a instancia del veelao de 
aquel pueblo, don Pedro DomíogufZ - 
Medina.
y blanqueador de ceras en gran escala,
. P umos de venía eií Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nueva 
50; Hijos de Antonio Chacón, Cishefós 55 (Droguería.) -
¿Q iie ré is  c o n s e r v a r  la  sa la d ?
La Delegación de Hacknáa d* está  ̂
provincia ha dirigido una circular a 
los ayuntamientcs, referente a la li -  
qulóa'ríón de los bienes de Propios, 
interesándoles qttí tuiñtás dudas ten - 
gan acerca del particular, las pongan 
en conocimiento de a Pírección gene­





U s a d  l o s  t r a j e s  d e  p u n t o  
i n t e r i o r e s ,  m a r c a  « V I -  
O O M » ,  J D r .  H o h h e r f s  
a p r o b & d o a  p o r  l a A . c a d e -  
m i a  d e  H i g i e n e
El Jueyes 28 del presente mes, a las; 
difcz de la mañúna,-se vetlficará en el 
sa)ón de sesiones de éste Ayuntamien­
to el sottsó para la amortización de 
S7 cbligaclones de las emitidas per 1§ 
Corporación -ei año de para lá 
duncéstóa dtfem pí i  Jito dsl Parque.
PATENTE NUMERO 69.216Exíjase la marca y la . firma en todas las.prendes!
UNICO DEPOSITARIO EN ESTA POBLACIÓN
C A M IS E R IA  D E  R Q B E R T 0  B O N A D Á .-^ U n o s ,
n j M  A H O H tltC é
' i ’i-V ■
m r ’ - í: «V ,
’  ém m m  o n
mitixt: 157
Par a bir reclamacloRes se encusn- 
tran"expuestos a\ público, por él tiem­
po que determina la ley : ,
En i< s ayuntarHientoS de Salares, 
Beflalauiía.y Aicrías, los apéndices al 
amiHaramlénto por los éonceptos d« 
rúaika, pecuaria y urbana.
Dudante Irs dí.is 18 al 19 del ptesen- 
te cass, tendí á lugar en el Ayunta- 
miento de O ías la cobranza del pri- 
mero y segundo trimestres del repar­
to da ccíisurnos de! año actual.
. E 'ju s í  áe instruedóa de Aguilar, 
cita a Síbastián N w as Lozano, para 
preiiríir di.claractón.
Ei de T.>m X, a Maií:i y Josefa Ru- 
bí--) SonzU^éz, para ofrecicíilefjíQ á§ 
f.umííri0,,
Cura el. e&tó.mga e intestinos 
Edxlr Estomacal de Saiz de Caries.
SEÍOS^STUS
Lo qnt toda deM saber antes de sa m<r- 
trimonlo.
Hermoso libro de .300 páginas, con 
grabados, se les envíaiá por corrpo 
certificado, mandando 3 pesetas en 
sellos o giro postal.—Antonio jSarcía, 
Conchas, pn Madrid-
Abasto
anienda s) 4* Saciedad muy
A viso de la Com|iaAta
del Gas al pública
La Compañía’ del Gas p.oBp en oonooimienjo 
de les señores propietarios s inqni'inos dp e ŝap 
en onyos pisos se encuentren instaladas tuberías 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor- 
greader i>or la visita de personas agen9.a-aja 
Empresa que, coa el pretexto de decir que son 
operarios pe Ía:,misnía',. Bs presentan a desmon­
tar y rétiíar tirljós y material fie insíalapionés'dé * 
gas.'Los que así lo bagan, se les deberá esgir- 
antps la correspondiente autorización'de la Com­
pañía para poder identificar su ^personalidad 
conso operarios Sé la misma.-rJjA DIRBO-
ÍJIQÍÍ/
jEstaeién Nlet®oa*olégiica
del Instituto de Rflálaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 14 de Junio de 1917:
Altura barométrica reducida a 7pl'9 
Maxima del día anterior, 26‘8.
Mínima del mismo día, 19'4.
Termómetro seco, 23*8.
, Idem húmedo, 17̂ 4
Dirección dél viento, Sv .O.
Anemómetro,-=-K. t|!. ep 24 hqni», gS. 
Estado de! cielo, cas! cubierta,
Idem del mar, llana.
Evapóracién mim, 4'5.
Llu'ria en mira 9*9*
éoucun ida de esta población situada 
en sitio céntrico. Para informes dirj 
gírsc a don J. P. San Juan de Dies 22 
(portal).
Dejad de administrar Aceite de hí­
gado de bacalao, que lós enfermos y 
los niños absor ven siempre con tepug- 
nanciay qué .'es fatiga porque no lo 
digieren. Reemplazadlo por el VINO 
GIRARD, que se encuentra ^n todas 
las buenas farmacias. Agradable al : 
paladar, más activo, facilita la forgia'’i 
ción de les huesos en los niftes de efe-j 
pimiento delicado, estimula el ahftÜ9« | 
actívala fagocitosis. p l rpejor támeo^ 
para laq convqieccneiás, c¿  la anéhüa, 
en lU tuberculosis, en los reúmatis* 
mps.—Exíjase la marca. A. GIRARD, 
París.  ̂ -
íSirt
' .V'
EL HIPULAR viernes ij de
é
it:
SK TR ñüJE R m
Madrid 14-1917.
Dalo isrte ririéwafii»
París.—«Le Peüt Parisién» publica
la interview que su corresponsal en 
Madrid celebrara con el jefe del G o­
bierno.
Ha dicho el sefí«r Dato: «Fui Presi­
dente en 1914 y mi política es bien co­
nocida, desde.el punto de vista exte­
rior.
Mis sentimientos no han variado; mi 
política no variará; y mi ministerio vuel­
ve a funcionar.
He ahí todo.
En cuanto a la cuestién mtlitar, asun­
te es ese acerca del cual no puedo ha­
blar aun, puesto que solo hace veinte 
y cuatro horas que asumimos la respon­
sabilidad dei poder.
Solo debo manifestar, que la tranqui­
lidad es completa. '




dos por guerra ha acordado adherirse, 
incondicionajniente, para cuanto redun­
dé en beneficio de la patria y del ejér­
cito, a la Junta de defensa del Arma de 
Infantería,
 ̂ Dinnifiesto
Barcelona.—La junta de defensa de 
funcionarios de Hacienda ha redactado 
un manifiesto, en el cual consignan las 
peticiones formuladas al Gobierno y 
enviadas á Dato.
Destos
: Barcelona.—Comunican de Palsmós 
la llegada del vapor «Giralda», dando 
noticia de que a cinco millas del este 
de Toríosa encontraron restos de un 
vapor sumergido.
Deffisnoién
Cádiz.—A consecuencia de un colap­
so cardiaco ha fallecido el obispo don 
José Ronse .Viiianueva.
‘ ■ Esta desgracia ha sido muy sentida.
La.s listas colocadas en el palacio 
obispal se ilenan de firmas.
Varios edificios públicos aparecen 
enlutados.
D oat^giB aceísc^ ia
Barcelona.—El elemento militar está 
satisfechísimo por la aprobación del 
reglamanto de la Junta de defensa de 
infantería.
F e l i9 i i3 a e i@ s ie @
Barcelona.—El general Marina viene 
siendo muy felicitado por el éxito qüe 
lograra su gestión,
B i s n l f i e s t e
Barcelona.—Júzgase probable que 
esta noche se publique un manifiesto 
que dirigen al país los polítieos r gio- 
«aüsías, sobré el desarrollo de la crisis 
y soluciones que deben denjandarse en 
los actuales momentos^
A B b o m t o
Barcelona.—En la Facultad de Cien­
cias sé produjo gran alboroto, porqué 
Varipo eliimos reprobados insultaron a 
. jes  catédfiticos.
Reunióse el Consejo de dtsdplina y 
condenó a la pérdida de curso a los 
dos alumnos que más se disíinguíeion 
en !a protesta.
Coruña, don Andrés Gañido.
Cuenca, don Ricardo Tarrades.
Gerona, don Garlos García AU.x>
Granada, don Julio Blanco.
Guadalajara, señor conde de Ártáza.
Huelva, don Ensebio Salas: ■
'Huesca, don Mariano Lacosta.
Jaén, don Rafael Conde Jiménez.
León, don Angel Gómez Iguanzo.
Lérida, don José Arguelles.
Logroño, don Emilio Morcnza.
Lugo, don Eduardo Garrido.
Málaga, don Benito, Castro.
Murcia, señor marqués de Algara- 
gres.
Navarra, don Luis ligarte.
Orense, don Carlos Casas.
Oviedo, don Federico Dupuy.,
Falencia, don Eduardo Mendaro;
Pontevedra, señor marqués de Ná- 
jera.
Salamanca, don Agustín Diez.
Santander, don Luis Rici,
Segovia, señor conde de Rundous.
, Sevilla, donjuán José Conde y Lu- 
que.
Soria, don Manuel Mirailes.
Tarragona, don Salvador Montin.
Teruel, don Agustín Fernández Ar- 
güeües.
Toledo, don Vicente Sebastián.
Valencia, don Juan Tejón.
Valladoüd, clon Francisco Basca.
Vizcaya, don Javier Molina.
Zamora, don fosé María Martínez 
Avellanoso.
Zaragoza, don Rufino Cano Rueda.
Lo qye dSoe el Preoideote
El señor Dato nos participó, que des­
pués del Consejo celebrado en palacio 
cumplimentó a ios reyes e  infantes.
En el Consejo expuso*, que la eonsti- 
tucién del nuevo Gobierno sé hizo en 
vista ds las manifestaciones de Garda 
Prieto y Romanones, quienes declara­
ron que no podía formarse otro Gabi­
nete libera!, y en su virtud aconsejaron 
que fueran llamados los conservadores, 
que cuentan en la cámara con una mi­
noría como jamás !a tuvieron.
El rey, pués, no podía proceder de 
o^ro modo.
La venida de íes conservadores ha 
contribuido a que renazca ía calma, lo 
que demut stra ia confianza que en 
ellos tiene la opinión, sin que, como 
ocurre siempre, deje de haber luerzas 
dispersas que Jos combaten, sengiín 
acontece con iodos Ips gobiernos.
Estamos dispuestos á obrar en jusii-
CÍ9.
Afirmó que puede considerarse resta­
blecida !a noimdidad, y el!o evidencia^ 
que lio hubo ningún propósito político 
ni subversivo en la creación dé las Jun­
tas militares, cuya fmaiidad tendía a vi­
gorizar los vínculos de compañerismo y 
a la selección de personal para el mejo­
ramiento de los m.edios ofensivos.
El ejército se halla animado de un 
espíritu palrióílco.
Seguidamente, el presidente habló de 
política exterior,
de Hacienda el inspecter general señor 
Balgañón.
ITice el ministro que designa para di­
cho cargo a un funcionario de tanta ca­
tegoría, para que él decida cuáles ha­
yan de ser los ascensos, destinos y ex­
cedencias, y para qüe informe sobre las 
modificaciones necesarias, al objeto de 
satisfacer los justos deseos de sus com­
pañeros.
Por ei portillo
Asegúrase que los funcionarios de 
prisiones de las provincias de Madrid, 
Barcelona y Valencia han acordado for­
mar una Junta de defensa, y abandonar 
un dia determinado el servicio, dándose 
de baja por enfermos, si no les conce­
den mejoras, y aumento de sueltío a las 
categorías inferiores.
Dlúsicos maiforeo
El día 25 del actual espira el plazo 
para la admisión de instancias de los 
opositores al concurso de músicos ma­
yores del ejército. '
Las oposiciones empezarán en Ma­
drid el 10 del venidero Julio.
Los oonjuncionistas
Al terminar su reunión los 'conjun- 
cionistas, dijeron que habían tratado 
déla conveniencia de una aproxima­
ción con los demás partidos de las iz­
quierdas,
Nougués se encargó de entrevistarse; 
con Lerroux, y  Echevarría con Mel­
quíades Alvarez.
Dícese que a la nueva rennión que 
se celebre, quizás asistan los radicales 
y reformistas.
En N Pss°os3d«ncia
don Pió Cassal Aguilera, a la duodéci­
ma subinspección.
Concediendo merced de hábito: de 
Montesa, a don' Mariano Foronda; de 
Calaírava, a donjuán, don José y don 






El embajaíJof de Francia eonferenctó 
con Dato,
Luego visitaron al Presidente, d  se­
ñor Aíidrade, d  general Azaary Abilio 
Calderón, '
Mañana presentará el señor Sánchez 
Guerra al rey, a algunos gobernadores 
que marchan a posesionarse inmedia- 
tamentr.
Más tarde irán viniendo a Madrid 
para conferenciar con el niíQÍsíro y re­
cibir instrucciones..
La situiacióii
Según dice un periódico, el sefiór 
Dato se propone que las Cortes vivan 
su vida legal, sin qué piense disolver­
las.
- Su advenimiento al poder ha sido 
obligado, y pudiera ocurrir que una vez 
reorganizado el partido libera!, tuviera 
que cederie el paso para que realizara 
la obra gubernatneníál que ño pudó 
acometer en esta etapa.
. Estima Dato, al decir dd su.sodÍeho 
psriódieo, que su llegada al poder ha 
sido prematura, pues el partido conser­
vador puede ser una eñeaz reserva en 
lo futuro.
De
e n  B e r o e S o n a de Caballos asistiefsn
m Am m m
Madrid 14-1917.
N emh B» ant i e sitos
Han sido nombrados:
Subsecretario de Hacienda, el señor 
Ordóflez.
Kepresentanle de la Tabacaleraj el 
Señor Bas.
Director de Aduanas, el señor Árgüe- 
lles.
|dem de Coníribueiones, el señor 
Bernaí d; •
"Subsecretario de instrucción, el; señor 
Jorro.
Director de Bellas Artes, el señor 
Conde de Peña Ramiro.
ídem de Enseñanza, don Eloy Bu'ióh.
Se ha firmado una disposición resta­
bleciendo el decreto ds 27 Julio de 1914' 
para el ascenso por antigüedad en Ha- 
fcienda.
Las noticias oficiales de Barcelona 
dicen que el orden es allí Completo, 
Existen algunas huelgas, pero la úni­
ca importante es la del ramo de aguas, 
iniciada hace cuatro meses.
Algunas fábricas de dicho ramo han 
reanudado el trabajo, pero en la mayor 
parte de ellas encuéntrase paralizada la 
jabor.
Con asistencia ds Pablo Iglesias se 
reunieron en el Congreso los párlamén- 
tarios republicanos, para tratar de los 
actuales suces'os pelíticos,
Rodés envió una carta escusándose, 
por ocupaciones urgentes.
El señor Víl'anueva, estuvo en el 
Congreso, diciendo que íe había visita­
do García PrietOi- a quien ctófir,aié .que 
en su Cqngejo a la corona 'abogó por 
la continuación del partido liberaL 
Este partido—añadió—ha •hecho pa­
tente su completo desquiciamiento, que 
empezó a iniciarse cuandd planteó R(jv>
Uanones^ en ^épUeinbre, la cuésijóa
El señor Sánchez Gaerra nos facilitó 
uora 4ei oobernadoreé:Uiv: ^
Barp-
la siguiei
Alava; don Mariano Agrela.
Albacete, don Angel Zurita.^
Alicante, den Manuel García 
nallana.
Almería, don Luis Saiiiz Matamoros, 
Avila, don Eusebi© Cacho.
Badajoz, don Manuel Creus.
Baleares, don Javier Millán, 
Barcelena, don Leopoldo Mattos, 
Burgos, señor vizconde de Anaya. 
Cáceres, señor marqués de Colo- 
mina.
Cádiz, den Francisco Maestre. 
Canarias, don Javier Bores Remero, 
Castelléh, don Fernando Qon?ále? 
Regueral.
Qudad Real, don José Carmena. 
Córdoba, don Luis Fernández Ra- 
‘ mos.
connansa.
No he de hablar, .de conjuraa, ni ni- 
quiéralas comento;pero ante lo ocurrido 
nadie puede extrañár que háya rriiiehos 
diputados de la mayoría que piensen Fo 
mismo que yOí
DiÓ a entender, en el curso de la,con­
versación, que Rornánone? no ftábta 
tratado de cambiar la política exíeriór 
de España, hasta el torpedeamiento del 
«San Fulgencio.»
S a lü s t a e i é n
'A las carreras 
hoy los reyes.
El primer premio^ do 3.500 p S'eías, 
lo obtuvo el caballo del conde de ios 
Andes; el segundo, de 2.500, el cabaiío 
del marqués de Villamejot; e! tercero, 
de 300, el caballo del conde de Mejo­
rada.
Corrieron caballos del rey, iísgmidó 
en segundo y tercer lugar.
É fi E s t a d a
. El marqués de Lema recibió a lq| 
embajadores de Francia y Estados Uñiî  
dos. . .
También le visitó el consejero de 
nuestra embajada en Patí?, señor Qui­
ñones de León, quien sostuvo con e! 
ministro exíensa conferepcia.
, Algunos relacionan ia entrevista con 
él rumor de que el Señor Quiñones de 
León va a ser elevado a un cargo ex­
tranjero.
En él Congreso ha circulado una 
nota suscrita por varios diputados libe- 
Táles, censurando a Romaponés y Qar- 
cía Fíietó, así como !a poljtica absten­
cionista dejas, Cortes,
El cañoneo es intenso en todo el 
frente ocupado por los franceses en oc­
cidente.
Las tropas de Pétain ejecutan cons­
tantemente reconocimientos.
Cerca de la Birtte du Mesni! y en la 
región de la Haute Chevauchée han 
destruido muchas fortificaciones del 
enemigo y han cogido prisioneros.
Los ingleses han vuelto a atacar al 
sudeste de Messines, ensanchando sus 
líneas, cogiendo prisioneros y apode­
rándose de siete cañones de gran cali­
bre.
Los alemanes no han vuelto a con­
traatacar en sector alguno.
Circulan rumores en Holanda acerca 
de una nueva retirada teutona.
Los italianos han realizado en su 
centro y en su ala izquierda diversas 
operaciones ofensivas, conquistando al­
gunas posiciones eminentes y cogiendo 
al enemigo medio raMIar dé prisione­
ros. -
En el frente francés, Juego de los ú!= 
timos contraataques alemanes, sigue la' 
calma,
Pét'áÍE no ha descubierto §u juego 
tedávia.
La batalla al sur de Ipiés no terminó 
aun.
E( cañoneo ha vuelto a ser muy acti­
vo en el ala izquierda británica, a! sur 
de Ipjés, en el sector de Klein-Zelle- 
bfeke.
En su ala derecha los ingleses han 
apoderado cerca.de la granja de Póíís- 
rie, que está escasamente a dos kilóme­
tros .cíe'Warneíón, de toda una red de- 
trincheras, en un frente de más ih 1.500 
metros, y han hecho mas tarde nuevos 
progresos en este sector.
La arti!lerí,a ha actuado también con 
más actividad en el sector Catekt San 
Quintín, a! este de Epehy, delante de las 
líneas británicas, y a! norte del Somme, 
en ia región, de San Quintín, delante de 
las íráncesas. .
También ha adquirido e! cañcfheo 
mayor violencia en el sector de Cerny- 
en-Laonnois, al noite de! Camino de j 
las Damas y en la Champagne, en ía re­
gión de monte Corniiiet.
Los encuentros de la irifaníería han 
Gonsistido únicamente én unos golpes 
de mano de interés secundario,
El comunicado itaHano no menciona 
ningún combate en el frente del í sonzo, 
y está dedicado por completo a los 
combates de destacamentós al norte de 
Asiago, y norte de Setli Comuni,
Los italianos han avanzado de este a 
oeste, hacia el monte Cebio, monte 
Femó y cima Undipi y se han apode­
rado del desfiíadeio de Acuella, que
pasa al pie de esta última altura y da
Luego relató aquellos acontecimien­
tos, señalando el asesinato de los mari­
nos franceses, hasta llegar, más tarde, 
a la abdicación del rey .
' Filo demuestra, que cuándo los alia­
dos están e'strecharnente unidos, son ca­
paces de conseguir 16 que quieren.
Apoyada por nosotros, aseguraremos 
!a constitución de Grecia.
Habló luego del mensaje de Wilson 
a! Gobierno ruso y felicitóse de la clari­
dad de los Estados Unidos a! exponer 
los fines de la guerra.
. Terminó mencionando la unánime 
contestación de que no se cederá y ob- 
tendráse el triunfo.
El orador* fué ovacionado de todos 
lados de la Cámara.
De Petrogrado
Rusia contra la paz
El ofrecimiento de paz radibíelegrá- 
fitío de los alemanes ha producido en 
las tropas rusas efectos completamente 
contrarios a ios deseados.
Los delegados de los soldados, en un 
mitin que celebraron en el frente, apro­
baron unas conclusiones en las que se 
afirma que si los alemanes lograsen 
vencer en Occidente, volverían inme­
diatamente contra Rusia, para acabar 
con su libertad.
Los verdaderos aliados de los ru sos - 
dicen los delegados—son los trabaja­
dores de Francia, Inglaterra, los Esta­
dos Unidos, Bélgica, Rumania y Servia, 
que luchan por la democracia del mun­
do y cuyos esfuerzos resultaiíari infruc­
tuosos silos imperialistas alemanes lo­
grasen hacer la paz con 'Rusia.
Las conclusiones terminan diciendo 
que el ejército necesita seguir la lucha 
con Alemania, hasta conseguir la paz 
dfl mundo.
O ®
T p a íe ió n  g r ie g a
El geiíeial griego Baivas, aseguró ai 
comandante francés que a la entrada en- 
Láriíssa no opondría ia guarnición nin­
guna resistencia.,
Pero no ocurrió así, y cuando hacían 
su entrada, el coronel Grivas ordenó a 
sus soldados que dispararan contra los 
fraheeses, quienes contestaron en igual 
forma a !a agresión.
En la refriega perdieron los france­
ses dos oficiales y cuatro soldados, 
muerto:', y una veintena de heridos.
Las bajas griegas consistieron en se­
senta hombres.
Además, los foinceses capiiiraron al, 
general Baivas, dos coroneles, cincuen­
ta y un oficiales y 252 soldados.
También se apoderaron de una ban­
dera.
El orden quedó restablecido.
B o u B ü g s ie  IHes*
Perslno
A las nueve y cuarenta minutos ilegó 
Persing, y el enorme gentío que aguar­
daba ai general americano lo saludó 
con huirás, en tanto que las bandas de 
música interpretaban el Himno ameri­
cano.
Desde el puente, Persing contesta­
ba a las aclamaciones de la población.
E( ilustre viajero fué recibido por 
René Bernard,el general Peletier y mu­
chas respetables personalidades.
Después de revistar las tropas que le 
-rindieron honores, el general yanki 
marchó en auto a visitar la ciudad.
«The Times* observa que la forma 
de abdicar demuestra que rio renuneia 
a sus derechos para él y 'su hijo.
«Daiiy Croriícleí> felieítase ríí; que 
haya sido depuesto el rey, sin efusión 
dé sangré, y reconoce que la remisión 
de potencias pretectoras ha cumplido 
su mandato rápido y acertadamente.
«Telegraph» pregunta si tendrá me­
jor suerte el nuevo monarca.
Prisión epo
El segundo hijo del ministro Bonard 
Law se halla prisionero de los turcos.
“ Manchester Guardian,y
Hablando de la crisis española escri­
be «Manchester Guardián» que es una 
nueva prueba de la agitación política* 
que ha producido la guerra, semejando 
un eco profundo de la desconfianza en 
que viene caída España, desde hace 
años, por su desesperada situación mi­
litar y económica.
Hace notar que el primero que levan­
tara la voz ha sido el ejército.
D o
Desoontento en Kt e|
• La Agencia «Wireles Press» anuncia 
que las recientes manifestaciones popu­
lares en Kiel han sido provocadas por 
el hecho de que infinidad de submari­
nos no regresan a sus bases.
Entre el púbiieo prevalece ía opiriió n 
de que embarcarse en un submarino 
equivale a renunciar a la vida, y muchos 
marinos se niegan a hacense a la mar.
De Washington
Préstamos ele los Estados Onldos
Los Estados Unidos han concedido 
un préstamo de 600.000 libras esterlK 
ñas, a Servia.
Inglaterra ha recibido una nueva su­
ma de 15.000.0Q0 de libras.
Do Y ork ’
De Roma
. Ruiz Valaririo sé manifestaba éslá 
tarde sorprendido del acuerdo dei G o­
bierno relativo a la devogácjón 4 4  de- 
pretp sobre el Consf jo judipial, ptirg 
éiiíendía que eoníaba ¿on el «Hentimien-  ̂
to de. todos ios paríldos poUticor}.
La Directiva del Centro del Ejército y 
Armada acordó ayer, en junta de go­
bierno, enviar un saludo a la Junta de 
defensa del grraa de infantería, y felici­
tarla por los altos ííneg que persiguiera, 
eon los cuales estaban, en absoluto, 
identificado?.
Además ponen a su disp«siciÓn cuan­
tos medios morales y materiales tiene la 
Sociedad, por esíat" sepTqs de eme sq 
labor va. encanfinada al .engrandeci­
miento de ia patria, á1 sefvlGío dél rey y* 
al bien de! ejército.
P o s s s i é i a
Pía 13 Oja 14
Francos . . . .  - . 73,60 73,30
Libras.................... 20,10 2003
Interior. 74,10 74,13
Aniortizable 5 por 100 . 91,25 91 35
» 4 por 100 , 34,50 06.00
Bsuco H. Aütericano . . 8^,©0 900.00
* de España . . . 468,00 458,00
Compañía A. Tabacos. . 289 00 288,50
Azucarera Preferentes. 71,00 71,25
. » Ordinarias . 25,75 26,00
; 8 . E. Río Plata ? , .  •
D g t i s a e i é i i
El amortizable del nuevo empiésüto 
cottzóge'á 90,.35.
Se ha posesionado de su cargo el se­
ñor Ortuño,
J©f©
Ha sido nombrado jefe del psrsonal
i 4  FIJtMA
disposicionesHan sido firmadas las 
que se detallani
Destinando al coronel de carabineros
paso al camino que desciende hacia 
Bergo. ■ '
No creemes que estos combates sesn 
el comienzo de una operación de gran 
alcance.
El frente importante para los itaUanes 
sigue siendo el de! I.souzo, hacia el cua! 
dirigen los austríacos nuevos refuerzos 
llevados del frente ruso.
El enémlgo bombardeó acoche vio­
lentamente la región de Bray?.
Hacia Cautrieres, íracasaron diversos- 
golpes de mano sotentados, después cíe 
vivo cañoneo contra nuestros secto­
res.
liemés rechasado una incurgidn en 
Ja trinchera áJemsna del este de la al­
quería de Navarín, haciendo diez pri­
sioneros.
LapfeR iia .
, La préhsa hahia del enüisiástico re­
cibimiento tributadlo expontáneameníe 
al general Persing.
Las aclamaciones a Persirg, joífre y 
Hervé han sido estruendosas, no cesan­
do los vivas a !a nación emerioana.
' «Fígaro.» dice que despofs de tres 
años de guerra, el país ha dada un ad- 
íhíieble éspcotácu’o de vitalidad,demos- 
írando que Francia no ha sufrido mer­
ma en su grandeza moral.
En la Gámár^
Ei general norteameri(?aua persing y 
el embalador de los Estados Unidos 
asistieron esta tarde ala tribuna diplo­
mática de lá Cámara.
Al aparecer, el público y los diputa­
dos "prorrumpieroa en una ovacióri qüt 
duró largo rato.
Ribpt p,rpnuncfó un discurso, expo- 
niéndó l,á actuación del Gobierno en 
las «uestlones helenas,
I En virtud de los convenios .vigente? 
— di jo--tenemos el deber 4® asegurar 
el régirqerycorístiíucioñai en Grecia.
Francia e Inglaterra reconocieron que 
la verdad constitucional se habja vio­
lado y que Constantino no podía res­
tablecerla,
Fuimos, por tanto, a Grecia para 
cumplir un deber.
f^odifioaG lén
Júzgase probable que ei Presidente 
del Consejo anuncie mañana haber 
presentado una modificación ministerial, 
con arreglo a ia autorización que !e die­
ran sus colegas de Gabinete.
Representantes cletenitíost
Los señores Ramsay Mac Donaid y
silenianes CGRspIraslotPes.
W oontrabandlstas
Comunican desde Filádeifia que T ie- 
richens, ex*comandante dsl «Prins Eitel 
Friedrích» y otros tres oficiales han si­
do acusados de conspiración y de con­
trabando.
Además a Tierlchens se k  acusa tann 
bién de violación de la ley Whyte rela-̂  
tiva a !a traía de blancas, por haber he­
cho ir a l'iladelfia a raujeres con fines 
inmorales.
De! proce.80 de conirabarido resulta 
que a bordo del ^Prinz Eitel» iban diez 
y nueve cronómetros, sin pagarlos de­
rechos de aduana.
JIoffre y el ejército yanki
Ei «New Yo! k World» dice;
«Cuando los soldados franceses die­
ron a Joífre él sobrenombre de «abue­
lo» no pensaban que iba a llegar un día 
en que el vencedor del Mame sería lla­
mado «padrino del ejército norteameri­
cano».
Este padrinazgo es una nueva raaiii- 
festación de la antigua amistad franco- 
yanki; es una prueba de !a nueva mi­
sión de Francia y de América en !a 
causa común».
La ps*enaa
Los periódicos aprueban la acción 
enérgica de los aliados en Grecia, y se 
congratulan de -la marcha del rey Cons­
tantino, a quien Haman «espantajo del 
kaiser».
«The Times» dice que ia victoria de 
los aliados es tan importante, como si 
hubieran obtenido un gran triunfo erí 
el campo de batalla.
Otros estiman, que una nación mas 
viene a colocarse a( lado de la «Enten­
te», y esperan que. Venizelos sea nom­
brado primer miviistro del nuevo G o­
bierno.
Ultiiiíos despachos,'
E l «L ,
Madrid 15-1917. 
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javet, que debían dirigirse a Rusia con 
Ui misión de padíislas, y habían recibi­
do los pasaportes nece.sarios, hallában­
se a bordo dsl buque que debía condu­
cirlos a dicho país, cuando la tripulación 
de aquel negóse aJevar anclas y retuvo 
presos a ambos viajéros,
Dice 1̂ «Dajjy Croniciq», de Londres, 
que el rabino de Bagdad, Jiroham F.i 
Yachar, ha dirigido al sultán de Tur­
quía, por mediación de Suiza, una enér­
gica protesta contra las crufldadea co- 
meUdRs con lospidíos del inipcria oto­
mano, puea no sólo han sido saqueaiKs 
t̂ís oa.sas,' sino que los funcíon.nrios 
turcos han asesinado a multitud de jó­
venes de ambos sexos, arrojando sus 
cadáveres al Tigri,«. “
Análogas atrocidades han cometi- 
dó en^Pakstin§, ,
Isa e u b jn a r ln a
Hace ya bastantes días qüé los perió­
dicos alemanés no se ocupan para nada 
de la guerra submarina, a la que antes 
daban tanta importancia.
La última revista oficiosa de la situa­
ción militar y política énviada desde 
Beriína la «Gaceta de Colonia», rq  
ñienciena siquiera la palabra subma­
rina.
El «Times», de Londres, dice a este 
propósito que se puede leer en gran nú­
mero de periódicos alemanes sin acer- 
darse de que AJemania hubiese puesto 
todas sus esperanzas en la giierf^ §uh- 
marina sin restricciones. - i; ^
, Sofei*© una abdioaelón
Los periódicos acogen con la niá^or 
eomplaceneia la noticia de la abdica­
ción de Constantino,
Londres. - El Gobierno anunció en la 
Cámara tía los Comunes que l.ns fuerzas 
navales inglesas del mar del N.rte han 
destruido ei eeppeün «L. 43. ->
lm | s l© s ié r «
LoiiJros...En la. fábiici de miüri'Sunes
deA.sliíon Í.Inderpini se ]i:< regHtoado 
un-a expiosióo, résuiífuido numerosoa 
muertos y heridos.
En !n Cámara da ios Cooniovs Bo»- 
mud .LíñV anuru'ió íiue Q núTier.o de las,’ 
vicíinutsse eleva a 50 muertoí y mime-' 
rososheridos. ;-
Üaiílit* £áCíí'j.iésil
l.ondres.'-Fri AhiiirantArgo <'0!uuni- 
ca que el zeppei'm L43> in sivio des­
cuido esta nuüána p.or ¡as fuerzas na-:' 
vaks ingíasJís dei mee dei Norte.
Exp’oAó poco después de. atacársele, 




París.—La actividad da ’ t̂nibas 
Herías, en la mayor del frent' 
es más que iFiédia’';  ,̂
En cambio.  ̂ muestran actividad 
región d^ Cráonne y sureste de 
bény.
Petrogrado.—Los delegados austría­
cos qué cruzaron nuestras líneas para 
ofrecer la paz a loa soldados rasos, han 
■llegado a Moscón; camino de Stbería.
' Quedaron como prisioneros de gue­
rra. "
.A  $ u i z a  ■
Atenas.—El rey Constantino, la reliui 
Sofiá y el príncipe Jorge embarcarDi|
.fe
’i  "  '
en un contratorpedero francés c©n des­
tino a Suiza.
D e s e m b a r c o
Atenas.—£l desembarco de tropas 
aliadas en el Pireo se efectuó sin nove= 
dad.
Ha sido puesto a disposición del Alto 
Comisario de las potencias protectoras 
un ©flcial superior del ejército griego, 
encargad© de coiaborar en la ínstala- 
cién de las tropas desembarcadas.
Í M  A L E B R S A
BESTAURAHT Y TIENDA DE VINOS 
— DE —
CIPRUmO MARTIlfiEZ
iSiapfn Sarcia E8» — iSALJIGA
Bervioio por enUertos y a la lista.
Freeio oonveuoional para el servioio a doml- 
eilio. Especialidad en Vino de los Moriles de 
don Alejandro Moreno, de Lnoena.
L A  A L E Ó R I A
S u ® @ m a »  Í & G & Í & 9
La guardia civii de Venta Garvey ha 
intervenido las escopetas que usaban 
los vecinos de esta capital don Fermín 
Castañeda Rivera y Salvador Marín 
Sánchez, por contravenir la vigente 
ley de caza.
En el Molino de San Telino se en­
contraba ayer trabajando el obrero 
Francisco Palomo Jiménez, de 51 años, 
produciéndose unas lesiones en los 
dedos de la mano derecha.
Recibió asistencia facultativa en la 
casa de socorro de la calle de Mari- 
blanca, pasando después a su domici- 
li0, en estado de pronóstico menos 
grave.
Ayer tarde se presentó en la Jefatura 
de policía José Characo MÜlán, cama­
rero,domiciliado en la fonda de «Orien­
te», denunciando que dé la porteiía de 
dicha fonda le han susfraido una male­
ta, conteniendo diversas prendas y efec­
tos, valorado todo en cien pesetas.
Para que descansen de sus tareas, 
fueron retirados ayer de la cireuiación 
los tomadores Miguel Rodríguez. Reyes 
(a) «Cojo», Salvador Bauífsía Cano (a) 
«Escopeta», Francisco Carrasco Yusie 
(a) «Qü ifíi», José Navas Rodríguez, 
y Jü.̂ n EsífeHa Pérez (a) «Negro».
j '  o i n m m
A z a
Ei notable transformista Donnini 
■fué anoche muy aplaudido en sus di­
versos trabajos.
Para hoy anuncia e; estreno de la 
revista a A. los toros» representada du- 
ratite 18 noches en el Gran Teatro, de 
. Madrid.
Por ser día de moda ss perfumat A la 
sala,repartiéndose flores a las señoras.
Mañana, gran fiesta artística en ho­
nor de Donnini que se despide el Do 
mingo.
 ̂Las series 9 y 10 de la magnífica pe- 
Hciiia «La máscara de los dientes blan- 
cos'S estrenadas ayer en !el conocido 
cine Pasciialíni, sobrepujan en interés 
a las ya conocidas, por la belleza de 
los paisajes que se ofrecen a la vista 
de* esueciador.
Figu; arán en el programa de hoy, 
comuietándolo, otras cintas cómicas y 
dram árií'as.
L..-, n'jo'ierosas simpatías con. que 
tn iídáiaí'a Amalia Molina, se 
ha-'i exi i,;ri/..-ido con motivo de la 
:j.;oian  sugestiva artisbr en 
e]_̂ cc.¡ : ,jr; razatia s.
El pú.'^utprodiga entusiastas aplau­
so;-: !ri con.sumada maestra de baile y 
exc-:-ic'n t- cTíncíorjisra de aires regio­
nales.
Las Ur( o; ach'ncsscm do ¿¿rail efecto.
A udiieneta
Ayer, después d@ terminada la prue­
ba, que resultó desfavorable para, la 
procesada Eosalía Román, hizo itso de 
ía palabra el fiscal señor Saníuginí, 
quien sostuvo como definitivas sus con- 
clusionés provisionales.
En su informe, razonado .y  lleno de 
ciencia jurídica, expuso los hechos tal 
como estimaba que debieron realizarse: 
la participación del hijo ya fallecido en 
el horroroso crimen perpetrado en la 
persona de su padre y  la muy activa 
acción de la Rosalía, principal agente 
del delito, por su cualidad de madre y  
mujer, hoy única responsable.
Se extiende, después, en considera­
ciones sobre el asesinato, examinando 
detenidamente las agravantes que con­
curren en este hecho, demostrati vas de 
la perversidad de la procesada, que in­
dujo al hijo a atentar contra su padre, 
sin tener en cuenta el sagrado lazo que 
los unía.
Termina su brillante informe solici­
tando del Tribunal del Jurado un ve­
redicto conforme con sus conclusiones.
Seguidamente la defensa hizo uso de 
la palabra, y  procuró probar la inocen­
cia de su patrocinada, resultando como 
único responsable el procesado falleci­
do, pues do la prueba se colije que na­
die pudo acusar a la Rosalía, contra la 
qu3 solo hay sospechas, y  ninguna 
prueba clara, y  terminó pidiendo la ab­
solución.
Se suspendió el juicio para hoy a las 
nueve, en que él señor Presidente hará 
el resúmon y  habrá sentencia.
Por contrabando
Ante la Sala segunda se vió una cau­
sa instruida ante el juzgado do Santo 
Domingo, contra Antonio de lá Cruz 
Expósito, el cual se encuentra rebelde, 
temeroso de la sanción correspondionto.
Esté procof ade, en unión do otros 
desconocidos, la noche dei 5 de Julio 
do 1916, fué sorprendido por fuerzas de 
carabineros, en oi preciso momento que 
echaban a tierra, do una embarcación, 
varios bultos que al ser reconocidos re­
sultaron ser de tabaco.
La expresada fuerza,, al da.il&s el alto, 
vió con sorpree.a que iodos huwn 
velosment-^*, sierido solo deteniio Anto­
nio de la Cruz, en tanto que ios deíUíls 
arrojaban oix su fuga algum-s pa-quét^s 
dé tabaco, sin que so sepa quienes luo- 
rott los acempañautcs,. siendo oÍ tabaco 
aprehendido exi cantidad d© 186. kilos 
300 gramos, valorado en 1.480 pesetas 
40 céaiimt.B.
Ei abogado do! Estado señor Labe- 
rón iuterwsó para el procesado lo multa 
do 6.842 pesetas, con la que esíuvo con­
forme eí defensor señor Conde, quedan­
do e) juicio concluso para sentencia.
- S$ña3as»Íentos isarss boy 
Sección primera
Oontimla eí de asesinato, contra Ro­
salía Román España,
Sección aegimda
Merced.—Lesiones — procesado, Mi­
guel Tinoso Ilurtado; doíbuser, señor 
Españi'j proourádor, señor Oasqxioro,
Noticias de la néche
El Domingo 24, festividad de S.^n 
Juan, se verificará en-nuestro a rco  
taurino uná magnífica ncvilleda, de­
dicada al género femenioo, puesto que 
I cada entrada d&rá derecho a que pue­
da entrar ur a señora completaiñente 
gratis.
Sabemos que el g^anado para esta 
novillada ha de ser de casta, hítbieudo
sido contratado el valiente novlUero 
stvlllano Francisco Almonte, que está 
alcanzando grandes triunfos en todas 
las plazas donde torea, ahernahdo con 
otro no menos afamado dé está; capi­
tal ' , .
Hoy, a las seis de la tarde, se vetifi 
cará la procesión denominada dé la  
Octava; ’
Tendrá su salida por la puerta prin 
clpal de la Catedral, recorriendo ‘as 
calles de Molina Lario y Santa María, 
entrando en la Catedral por la puer­
ta ramada de las Cadenas.
■ STAS DE IÜIARUHA
Sigue el buen tiempo por todas nuestras! 
costa». .
En la Comandancia de Marina, se celebran 
hoy exámenes para patrones de pesca.
Para navegar ha sido facilitada la libre­
ta marítima al inscripto José Pérez Burgos.
El Director general de Navegación y Pes­
ca marítima envió ayer al comandante de ma­
rina el siguiente telegrama:
«A cinco milla.s cabo Tortosa en sector 
comprendido entre sur cinco y cate y sur 
cinco oeste ha naufragado un buque cuyos | 
palos emergen constituyendo un peligro para 
la navegación. ?
íDSTRUeCiéii PÚDUSA
El maestro de Saurpillos don Francisco 
Manzano, solicita iicenciá para ir a oposicio­
nes. ■
De la Pi
Fí vecir?o de V il a U íva dei RosariOt 
G rb  í f l  R icc  Gahrotí^;. des uurió a la 
,vua día r,:vfl tícl pura o d? R. rueral 
que Srf^úa
Fáflpe ió..*'zB u ís'ñ h t í - ídc í j pa-  
rccIJo cuxt-u c;>b‘ 2 .is de. «-a»
bfíu qu? r.í pn el t j ' L'̂  L o - 
ja-ra», dei iéymífp'di; Asr«-qw*’ a
3 : pf avíif ííi'í ce-als.j.Es p r.t a^en-
guar ti |X-- a ií.T‘  ̂ 6 ?  ai ' h s
■ E  i .  S» 8  F U L A R
Se veudé en Madrid.-—Puería cTel Sol l l  y 12, 
Eu Gmu&da. - Aceras dsl gasino 13.
En BohadíUa - BihHotsíi» d» la Efitaoíón
I Por la Junta Centra! se ha acordado la hie- 
I jora de pensión en 415 pe.seias, á la maestra 
I jubilada doña Antonia Escaño.
I —
I Ma sido acordada la devolución de cantida- 
I des devengadas, al tn .eaíro de Iberos (Velez) 
I don Manuel Díaz de Losada
I Doña Dolores Bol, solicita su inclusión en 
I la lista de interinos.
I Ha sido declarada la incompatibilidad de 
{ los cargos de profesor numerario y auxiliar 
¡ que disfruta don Federico Zunón, resolución 
i que se hace de carácter genera!, declarando 
I la incompatibilidad de dichos cargos pqra to- 
í do e! profesorado de Escuelas Normalés.
* Teiminadá la licencia que disfrutaba,ha to- 
I ma-lo posesión de su destino, eí jefe de esta 
I sección administrativa, don Antonio Quin- 
I tana
I Desde ayer funciona en la Universidad de 
I Granada él tribunal para las ciposiciones a 
I escuelas nacionales de niñas.
I “I El ministro ha dispuesto qae se libren 
6 3 000 pesetas al Ayuntamiento de Málaga en 
I concepto de subvención para las colonias es- 
t colares.
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
en estaTesmería de Hacienda 39.688 68 pe­
setea. - •
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de ll.SOO pesetas don Juan 
Montes Hoyos, para. o"4ar a la subasta dé 
la.s obras de construcción de la nueva igle- 
I sia parroquial de Melüla.
Í Ei subsecretario del ministerio de Hacien­da comunica al señor Delegado haber sido I trasladado a la Dirección general de clases 
I pasivas, el oficial cuarto de esta administra- 
I ción de coníribaclones, don Arturo Oabre- 
I ra Pozuelo.
|; Por el mÍTiisterio de la Guerra han sido 
s concedidos los siguientes retiros:
I Don Fernando Coreña Heredia, músico ma- 
I ybr de infantería, 375 pesetas.
I Pedro Lópfez Perez, guardia civil, 33 02 
t pesetais.
I Don Luis Ohaves Cabrera, comandante de 
i infantería. 412 50 pesetas. •
? Don Rafael Cereío Jitns-no, sargento de la 
I guardia civil 100 pesetas.
5 La dirección general de carabineros ha
Víernes- dé Junip 4 b
--Anuncio de la Diputacíóir-prffl^cl^ 
ferente a la segunda subasta -panSl.cpht| 
por,remate, el suministró de víveres" 
presos pobres de la Cárcel de Audie 
Cbrreccional de esta ciudad.
—Acuerdo de la Comisión provincial,, 
clarando incapacitado para el ejercicio 
cargo derxoncejal del Ayuntamiento 3̂ 
nariabá, a (ton José del Rio Delgado. ,
“ Circular de !a Delegación de 
sobre liquidación de los bienes y derechóa;,;: " 
vendidos por el concepto de Propio.»,  ̂  ̂■ 
—Edictos de varias alcaldías y requiáifq^f b it] 
rías de diversos juzgados. i
A y u n t a n é l o n t ^
Recaudación del arbitrio de oaî l|; 
Día 14 de Junio de 1917 ; 4
Peáel
Matadero. . . . .
» del Palo. .
» de Churriana!
» de Teatinos.
Sub-urbahos. . . .
Poniente.. . . . .
Churriana. . . . .
Cártama.. . . . .
Suárez, . . . . ,
Morales....................
Levante. . . . . .
Capuchinos . . . .
Ferrocarril................
Zamarrilla.................
Palo. . . . . .. .
Aduana. , . . . .
Muelle. . . . . .
Jefatura.. . . . .
Sub-urbanos Puerto.,
Total.. . . .
OÓ'OO 
;.00'00";
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l^ a t a d e n o
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 13 de Junio, su peso en canul y 
derechos por todos conceptos:
19 vacunos y, -4 terneras, peso 3.053'00 kl- 
lógramos, pesetas 305'30, ,,
76 lanar y cabrío, 701 00 küógramos, pese­
tas 28‘04 ■ , . ' ■ -rp.--
19 cerdos, peso 1 712'00kil<5gramos, pese­
tas ITl'20.
Carnes frescas, OO'OO kilógramos, 11'50 
. pesetas. '
22 pieles a 0̂ 00 una, OO'OO pesetas. '  ,
Tota! dé peso, 5.466 00 kilógramos. ,:
Total de adeudo, 516 04 pesetas.
destinado a la Comandancia de Málaga los in­
dividuos siguientes:
Doroteo Constes (Jómez^cabo del regimien­
to de Lanceros de Vii'a'/iciosa número 6, Ma­
nuel Salvatierra Maso, soldado (isla Zona de 
Almería, Manuel Frías Moreno, soldado del 
regimiento infantería de CeriñoJa número 42.
La Dirección genera! de la Deuda y Clase* 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Carmen Elias líuiz, madre del solda­
do Ramón Rodríguez filias, 182 50 pesetas.
Doña Francisca Pujol Moreno, "viuda del 
capitán don Manuel Corto Gutiérrez 525 pe­
setas.
La Administración de Gontribadones ha 
aprobado los padrtíneá de cédulas personales 
de los pueblos de Villanueva (le Tapia y Frí- 
giliana.
Ayer cesó en el cargo de administrador 
principal de la Aduana de esta capital don 
Eladio López Rivera, por haber sido trasla­
dado con igual categoría a la de Cádiz.
Ayer' fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería jie  Hacienda la suma 
de,H.295'43 pesetas.
i ^ r O R K I A C i Ó H
CQESERCIAL
Cas-nsa y ganado
En el mercado de Madrid, los toros y va­
cas han ido descendiendo progresivamente; 
en cambio, las terneras-se cotizan en alza! 
Escasean las clases buenas de vacuno mayor. 
Los corderos, en baja. ;
«La Unión» cotiza: toros, a 102 reales arro­
ba (a 2,22 pesetas kilo); vacas a 92 (a 2); cor­
deros,a2,20,
«La Radical» toros, a 101 y 102 (a 2,20 y 
2,22); vscas.a 101 y 102 (a 2,20 y 2,22); corde­
ros, lana, de 2,20 a 2,22. ^
«Los Abasíecedorés»: cebones á 110,reales 
arroba cana! (a 2 39 pesetas kiÍQ canan;torc8, 
a 92 :,a 2); vacas, a 105 (á 2,28; ganado' me- 
dianoj a 90 (a 1,96); corderos, a 2,20y 2;25.
Precio general de lanares para matadero: 
cordero, a 2>20 pesetas kilo cena!.
Terneras: castellanas, a 120, 130 y 140 rea­
leo arroba; montañesas, a 110 120 y 130; as­
turianas, a 110,115 y 120; gallegas, a 100,110 
y 116; de la fierra, a lio , 115yl20, y lecha­
les, a 9,50 reales kilo.
En Barcelona, el vacuno, sin variación, y 
todas las demás ciases, en alza. Los bueyes 
gallegos se cotizan a 2.15 pesetas kilo cana!; 
bueyes del país y vacas gallegas, a 2,10; cer­
dos blancos del país, a 2,50 pesetas kilo ca­
nal; de Valencia, a 2,60 y extremeños, a 2,33. 
Lanares: cueros lana, a 2,.34 pesetas kilo, 
ovejas Ídem, a 2,20, y corderos y corderas 
tdem, a 2,f0.
En Valencia, precios estacionados, quedan- 
el mercado con igual situación que la semana 
anterior.
En Zaragoza, se Cotizan: carnero a 2,40 
kíiógramó; cordero, de 2 a 2,25; ovejas, a 2; 
cabrío, de 2,53 a 3; ternera, de 2 a 3,50: idem 
con huesor de 1.50 a 1,80; vaca, de 1,80 a 3; 
idem con hueso, de 1,25 a 2; tocino saladiilo, 
de 2 a 3; jamón en piezas, de 4 a 4.50; idem 
en molde, de 2,75 a 3-
m m m r m  :ú m í L
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.--Oíto Vohringer Léuncus- 
toll.
Defunciones.—José Benlíez Muñoz.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos.—Luis González Díaz 
Defunciones.—Manuela Romero Ramos.
Juzgado de Santo Domingo 
Nadmientos.-Pedl'o Agüera Guzmán.Fran- 
cisco Naval? Heras, Antonio García Ríos y 
Francisca Marsón Alba.
Defunciones.—Isabel Horváíhi Oayer.
m u L E r m  m m m i .
El de ayer publica lo siguiente:
Exposición y real decreto del ministerio 
I de Fomento, sobre eaíableciniiento de un 
I centro de informaciones para colocación 
I de obreros.
Un joven encontró en casa de sú más ínti- , 
ma amiga un caballero de edad madura, de 
quien aquél estaba celoso.
—¿Qué edad tiene usted ya?—le preguntó. 
—No lo sé a punto fijo; pero soy más joven 
que usted, porque un j «manto a los veinte, 
años es más viejo que un hombre ,a los cih->'-  ̂
cuenta. .
I ■ ■ ■' ’■ 'i: '
I En, un tribunal. - .
I —Mató usted á hachazos a su raadre.¿Qué 
I tiene usted que decir en su defensa?
I —Que no lo haré más, señor presidente.
l  , .'.***
I Un abogado muy codicioso, que pasaba ,
I cuentas.tremendas a sus clientes, consignó-;.;..
I ■ en una de ellas la siguiente partida: ' \
I «Por haberme despertado a altas horas^dbsi-ó'
I la noche y haberme puesto a pensar 
pleito..., 100 pesetas.»
I ■ . . * * * ■ , ' ,
I —Ayer presencié un acto verdaderaraen|fe^¿ ,
I , evangélico.
l —¿Qué viste? .
I —Vi a un limpiabotas limpiando una bota 
I con la que media hora antes le habían dado
j F e r r o c a r r i l e s  •
I Salida» dé Málaga para Ocín
I Tren correo a las 9,15 m. i
|: Tren meroanoias oon viajeros a las 6,80 ■ . - 
I Tren tranvía de Málaga aOhúrriana (Bo- ; : 
í mingo y días festivos) a las 2,05, ,
Salida» ds Ooín para Málaga ¡ " 
Tren correo a las 7 m. 't,;- '
Ti-en merífanoías con viajeros a las 11,45.
Tren tranvia de Churriana a Málaga.(Dornín- ' 
go y dias festivos) salida de Chnrriana a la» 
6,80.
Salida» de Málaga para Fuengirola 
Tren meroancias con viajeros a las 9 m 
(Domingos y dias festivos).
Tren correo a la 1,50 t.  ̂ V
Tren mercancía con viajeros a las Á',65 n.
SaMdas de Fuengirola pará 'Málaqa
Tren mercanoíás con viajeros a las 7,20 ia. i 
Tren id. id. a las 11,45 m; (Deiaingos y Sías 
festivos). . ;; ' ’ v- - ■ .
Tren (aaweo a las 5,15 4,7
Salidas de Málaga para Véle»
Tren mercanbias con viajeros a las 8,15 m. . 
Trendisorecional alas7,15. ■ 4
SaMda» de Vélez paroi Málaga 
Tren méroamcíás con viajeros a las 6 m.
Tren disoreoional a las 12,10 m.
• W i W 0 ' t í &  ■ m ñ L m ñ
£SrABLECIMiEN4"Ü DE MATERIAL ELcCTRíCO
Lí'- "'U‘-8 que rúás barato va.nde todos los artículos ooacfirnjentes á la eleotrteiíbuL -- ins­
tala fv.£>u'í.M do h¡;.; eléctrico-, timbre.», teléfonos, pararrayciB y maqumsiia-eü genera], sendid a esta 
casa, Keiiuvcs de obtener un SO por iOO de beneficio.—Reparación de insiÁisefonea,
de ¡avise»» A. Visedlití LarSa* í»—SSa LASA '
'O í i l O E I l iF' Vlílicoía del Norte de España
B  í l  B ' A  o  —  M A m O  ;
U A B l k  f U M S i l S A  E M  ! S t O  ' ;
?t t'U vK.n&8 exposioiones U-íimam&nte con el GIlAN PREMIO eo la de Psris en
:SlOO y de lüOS
‘& éii©ié® F'akis*
S2égesse8*a<Josv ele! ca lfe íl© .—Lo mejor para hacer nacer el polo y. contener 
en absoluto su-csida. Unieo/ajializiado oficia'mente e informado por la ilustre Jun­
ta médica mur.iripal. “- f  rasco grande, )6 pesetas. Medio frasco, 8‘50.
ESentí»So— N̂o tiene riyaf para Ja higiene do la boca. Desixífectante. Vigb- 
rizador de las ex cías. Lih.pia'ÍSB'caries. ApJaca el dolor de mue'aB Disuelve la ni­
cotina - Precio dei irasco, 1 peseta 50 céntimos.
S*o!wííS P e n t ifr is íe s .—Producto irmejorab'e. Pije el público su atención en 
qno no contienen, como bus simiiáréÍL, polvos de piedra Pómez, que destruyen. el 
esmalte.—Precio, 1 peseta ceja. ■ \ '
Grandes premios y medalla de oro en el concurso de Bai\celona 
y Exposición de París.
De venta en la CamÍGeria Aragón, esquina cálle Granada; Marmo’ ejOi Pacaje 
Bereclie; D. Big.a López, Gompañiá, esquina Mártires; D. Alvaro Pérez, Compa­
ñía, esquina Pozos Duioes, y Entrambas agitas, Nueva G.5 y 07.







en los prinoipaies Oitrkmarmas Hoteles, Fondas, Restaurants y Pastelerías, 
£n en esta" ¿ÍAROA REGISTRADA para no ■ ser boafuadidos con, otras ni Bor­
las imitaciones. .
Premiada en varias Exposiciones oientifica,s y con paedallas de oro y plata, la mejor de todas 
las conocidas para restablecer,;progresivamente los oabeUoe blanco s a su primitivo color; no jmán-.; 
chala piel, ni ía ropa, es inofeueiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que pueda nsiirse con 
la mano como'si fuese lá,más recomendable briDantiña^vDe ; venta en perfumeríaB .y peluquerjás.- 
Depósito Oeritral, Preciados 6, princirál.—MADRID'.. ' ; ' ; ; ' . - ^
Ojo con LAS IMITACIONES. Exigir la inái’ca de fábrica y el precinto que la cierra botella 
;AEROYO.
Para trabajar en úna hacienda de esta vega, 
se desea un maestro albañil. Darán razón, ca­
lle Prim,m7^1, de 6 a 7 de ia tarde. aea»e»aui»«M»gBWMiw»«giiB»gMaKiasiega«â
Se alquilan buenos almacenes bajos y  altos 
con patios y si sé quiere con lagar de picar.
Para rnás detalles a don Antonio Barce'ó, 
Bolsa 1,'d.e once a once y media^
... A c e i t e  8 ,
Se alquila en prscio arreglado un buen só.t&no 
é-, rimacéni-
' ' Efit T o r r e 8 K © I Í K © 6
calle de San Miguel número 22 se alquila una 
casa para'temporada de verano.
E .  M i i f i o z  ' - - S s s L o s a
(PaimaoÓQtloo; sucesor de H. de Prolongo) 
Faería del Mar, 7
Medioáúiehtósv qtdinicameate puros.-Espo- 
oiali'dadés nacionales y extranjeras.
Servicio especial de envíos a provincias.




: A g u a  M i n é r a l :
' ^ s a .t la is r t ü r l 'f c io a » , '-
PidaIf. la botella de üna dosis del más suave PlJP,0ñ|ÍTE,'‘ en farmacias y dtíoguei^ísi^
L  o  e  c h e s
. OFICiNAS; .
Montera, 29, bajo. MADRID M M LO
Se alquila esta casa con agua  ̂ en precio múy 
barató, por no tener balcones a la calle, ..pero 
en cambio tiene todas las comodidaneB neo»* 
savias. . .
Informarán Bolsa i ,  piso tercero izquierda, 
.encima del Círculo Mercantil de once a onceíy 
media.
E i E L I @ T E O jl  W m U G ñ  .
. , — DE LA — > "
E m m é m i & s k .
eSe díel País ' y
Plaza de la Conetltu^én 3
A.bierta de oáco a tres de lá tardé y de siete 
a suev» de la npehe- ; > ^
E m p m ® t & m s a l o . s - i
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de va» 
rietés, tomando parte en el espectáculo.lo» 
mejores números de este género. ¡
Butaca, 1'00.—Entrada general, 0‘ 15,
CINE PASCUALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de Carlos: 
Haes, (junto a! Banco de España).—H ey«éc- 
cíón coí tínua de 5 a 12 de la noche. sGrande» 
estrenos Los Domingos y días festivos, sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no- 
che. ■ ' ' .
Butaca, 0‘30 céntimos.—General, 8'̂ 16.—• ’ 
Media general, 0‘10. - . > .A
. PETIT PALAIS : ^
(Situado en la calle de Liborio García)**-. 
Grandes funciones de cinematógragráf«--lo*íi 
das las noches, exhibiéndose escogidas 
culas.
TEATRO LARA
Todas las i 
cine y varietés, 
artistas.
Butaca, 075.-
noches dos grandes seccfones^itTé'^' 
tomando parte
•General, 0‘15.
Tlp, de EL POPULAR.
